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\ \ $ u n t o s d e l a l a *1* ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ñ k f p T ' " " N o t a s d e l P u e r t o 
G R A V E S I T U A C I O N E N B U L G A R I A , ^ ú a n matándose negros y 
,lJD pn Chicago, sin que la po-
^ berzas del Ejército le-
lilí la tranquih-tablecer 
n 
^0 
j^saür de la monotonía di 
^STwrbas-tlancas—que 
vivo a un negro. 
• MWr ja noticia se nos puso 
de gallina. ¿Por temor a 
vagación del contagio y a 
K represalias, mas o menos 
tas? No; simplemente por 
0flry por vergüenza; porque 
m0S hombres y además porque 
blancos; porque, aunque 
dores, somos cristianos y pro; 
ante Dios de los que achi-
caron al negro y del negro 
harrade 
Ifemos a boca llena que el 
ctáculo que tuvo ayer por es-
jano una calle de Chicago nun-
,1a ocurrido y estamos seguros 
jamás ocurrirá en Cuba, 
en cambio aquí han ocu-
, otros, también horribles y 
nantes? 
| i duda; pero no son ni en 
alguno fueron un monopo-
jie la tierra cubana. 
» * * 
/yendo la noticia telegráfica 
WCariasde 
S a n e e s C o n d e 
liJú'timo númera de l a in te resan-
ijimena revista "As tu r i a s " , pu-
lios expresivas y c a r i ñ o s a s car-
ita i« nuestrj querido amigo don 
lutBances Conde, que a con t inua-
i «produounos: 
Fipras de l a h i s t o r i a 
ftt COIÍDE D E L R I V E R O Ikima en Asturias u n buen g o l -
te duque?, marqueses, condes, 
Iwrdes y babones, y de seguro hav 
[oiltói muchos varones que desea' 
wr condes, vizcondes, m a r q u e 
juques, o s iquiera varones 
en el Seminario de Oviedo, 
lio don Nicolás q u i z á s s o ñ ó en 
mocedades con l a corona de sa-
lle, Espontáneamente , o po r r a 
Me la vii'a, se q u e d ó en la ico, 
Endose, por lo que pud ie ra 
g el latíf. y l a t e o l o g í a que le 
*"ra ot̂ -o don N i c o l á s R i v e r o , 
¡"yo, que si no era santo le an-
i rerca. 
?cra después de muchos a ñ o s de 
«batallar, el que no t u v o l a co-
de sacerdote, que t a l vez ape-
rcibe, E¡n esperarlo n i p e í -
'a corona de conde. E n e l 
J ^ ganando la Nobleza, por-
Nicclás e n t r ó en e l la por 
^ "a grande, la del m é r i t o pro-
mi n(! siemi>re v a u n i d a pre-
"lta a; tlful0 Que otros muchos 
^ J la Iglesia fué ganando 
¡)'e U :NicoIás sacerdote 5 
R S r a n talento ¿ q u é pudo 
J!00-: ¿ p á r r o c o de V i l l a v i c i o -
rte Oviedo?; ¿ A r z o b i s p o ,/agona( como lo {ué ^ 
nal de Toledo, como 
Qué? P r e d i c a r í a malos 
eíe ' f ^ u e no era orador- y 
an, no a t r a e r í a su I l u s t i i -
^U!fhas 0veiaa a l r e b a ñ o . Es-
1 m u n í f i c a s Pastorales 
que relata la espantosa muerte del 
desdichado negro, acudió a núes-
Ira memoria el recuerdo de un 
libro que hizo algún ruido en el 
mundo hace unos veinte años, ti-
tulado El por qué de la superiori-
tiros y a trancazos, I dad de los anglo-sajones. (A quoi 
tient la supériorité des Anglo-Sa-
xons.) 
La lectura del libro no llegó a 
convencernos enteramente de la 
tesis expuesta por el autor, que 
por cierto era francés. 
Sería, quizás, porque entonces 
aún no se había dado con el mé-
todo "luminoso" de eliminar ne-
gros sometiéndoles a la prueba del 
fuego. 
P L A C E S P A R A L A C O R D I A L I D A U 
I T A L O - A M E R I C A N A 
Roma, Jul io ?9 
L o s planes para establecer re la-
ciones m á s estrechas entre I t a l i a y 
los Estados Unidos los apoyan tanto 
por l a prensa como los circuios ofi 
c í a l e s . L a op in 'ón general es que el 
caso de I ta l ia no fué debidamente 
presentado en !a Conferencia de i a 
Paz ni ante la C o m i s i ó n americana 
y ei Presidente TVilson. 
L o s edl tor ixúes a tacan a l Conde 
de MacoliJ di ( e l l ere , Embajador I ta-
liano en los Estados Unidos. 
• ^-a con su ejemplo a los fle 
[Mié v i •Oastorales apenas las 
• í e sp rL ?8 bueil0s ejemplos t ie -
^ P o n S / ^ - ^ Po«os i m i t a -
^ evl, -í'1103 en 10 meJor' esor. 
• ^ o r K ?0S 110 t r a s p a s a r í a n 
V . 1 ^ ^ d i ó c e s i s . 
Comenta el Mercurio discreta-
mente la nota dada ayer a la 
prensa por la Secretaría de Esta-
do, anunciando que la Asociación 
de Curtidores de los Estados Uni-
dos acaba de declarar que va a 
subir muy pronto el precio del 
calzado—¿todavía más?—a cau-
sa de la enorme demanda que se 
hace de ese artículo en Europa. 
¿Qué dirán a esto—pregunta—los 
que un día y otro culpan a los co-
merciantes importadores de Cuba díl 
alto precio de todos los artfeulos? Es 
en el mercado de los Estados Unidos 
el único que hoy en gran escala puede 
surtir de cueros y pieles, al mundo en-
tero y que por lo tanto regula Icsj 
precios en este artículo, el que anun-
cia a tiempo una elevación de precios 
que ya llega a la exageración. Y así 
como en este artículo, en todos loa 
demás, o en casi todos, los países de 
origen son los que señalan la pauta 
de la venta. ¿Por que, pues, alarmar-
nos, si lo que pasa con el calzado es 
demasiado sabido que iba a pasar con 
los otros artículos, desde antes de ter-
minarse la guerra, por lo menos er* 
una proporción sin límite y por un 
tiempo indeterminado? Cuando los co-
merciantes de Cuba se vean obliga-
dos a subir los precios del calzado 
por las circunstancias que antes anun 
ciamos y por el aviso del Ministro 
de Cuba en Washington, los diarios 
populares, los que viven de las sim-
patías del Pueblo, pondrán el grito en 
el cielo y los lamentos serán baldíos 
para remediar el mal. Lo mismo que 
ha ocurrido con el arroz . . . 
Motivo para alarmamos si lo 
hay, con perdón del Mercurio; lo 
que no hay es motivo para sor-
prendernos, y sobre todo para 
echar la culpa, toda la culpa, al 
almacenista y al comerciante al 
por menor. 
Pero, como dice muy bien el 
colega, se trata de buscar simpa-
tías, aunque para encontrarlas ha-
ya que prescindir de la verdad y 
de la justicia. Antes se adulaba, 
para explotarle, al rey, o al vali-
do; ahora se adula con el mismo 
propósito a la muchedumbre; y 
antaño como ogaño se hacía y se 
hace acto de cortesanía y servi-
lismo. 
Todo es uno y lo mismo, y la 
historia, desde que el mundo es 
QITE A S I S£A 
E l Paso, T e l a , Ju l io . 30. 
L o s Jefes de l a A í l a n z a L i b e r a l m e j i -
cana e s t á n haciendo gestiones p a r a u n i r 
a todos los grupos en Méj ico , Inc luyendo 
al que sigue a C a r r a n z a , con e l objeto 
de Induc ir a los rebeldes que depongan 
las a r m a s y haya paz en la R e p ú b l i c a , 
s e g ú n manifestaciones hechos hoy por e l 
s e ñ o r M a n u e l Bon i l l a , Pres idente del Oo-
m i t é E j e c u t i v o de l a A l i a n z a L i b e r a l en 
los E s t a d o s U n i d o s . 
L a nota del s e ñ o r B o n i l l a dice que l a 
s i tuacl6n mej icana en los ú l t i m o s meses 
lo ha convencido de que los propios me-
j i canos deben tomar las medidas nece-
sar ias p a r a que cesen las host i l idades 
entre los varios grupos contendientes. 
D e s p u é s de t ra tar sobre e ^ á p a r t i c u -
lar con prominentes mej icanos en los E s -
tados Unidos, acerca de l a s medidas que 
deben adoptarse^ hemos acordado poner-
nos en c o m u n i c a c i ó n con los Jefes rebel -
des y pedir les que presenten sus de-
mandas breve y concisamente y d igan 
bajo q u é condiciones e s t í i n dispuestos a 
l legar a un acuerdo. 
D I S O L U C I O N D E L A J U N T A D E 
B I E N E S E M B A R G A D O S E N M E -
J I C O 
Ciudad de Méj ico , Jul io 80 
D e s p u é s de cinco afios de existen-
cia, la J u n t a F e d e r a l creada p a r a 
administrar | M bienes embargados 
par e l Gobierno c o n s t í t u c i o n a l i s t a , 
fué d í s n e l t a hoy por decreto pjes i -
i !enc lr l . L a a d o i i n i s t r a c i ó n de l a J u n -
ta y sus sucursales en todo e l p a í s 
ha ixasado a l a s e c c i ó n de l a proipie 
dad nacional, en e l Ministerio de H a -
cienda. 
L o s recientes informes extraoficia-
les baten ascender l a propiedad par-
t icular embargada a ú n por e l Go-
bierno a setenta millones de pesos, 
en ye? de los cuatrocientos cincuen-
ta millones a que a s c e n d í a a l prin-
cipio de 1918. 
E n t r e las personas que no han re-
cibido todaria sus bienes ra ices ha-
Hanse los que actualmente son con-
trarios a l actual Gobierno y los com-
prometidos en e l complot que dW 
resudado l a muerte del Pres idenle 
Madero. 
A S U N T O S B E I S B O L E R O S 
Clne'nnatl , Jul io 80 
L a C o m i s i ó n Nacional annnciA 
ayer que los miembros de los clubs 
pertenecientes a las L i g a s Nacional 
y Amer icana , hablan rotado en ta-
Tor del nuevo p lan de d i s t r i b u c i ó n 
ue los beneficros de las serles mun-
dialesi por lo cual los jugadores de 
Tos primeros tres "teams' en cada 
L i g a p a r t i c i p a r á n de l a d i T l s i ó n de 
las utilidades. 
I N T E R P E L A C I O N E N L A C A M A R A 
D E L O S C O M U N E S R E S P E C T O A 
L O S C A M B I O S CON L O S E S T A 
DO U N I D O S 
.I.ondresi Jul io 80 
E n una i n t e r p e l a c i ó n anoche en l a 
C á m a r a de los Comunes, acerca de 
la d e p i e c i a c l ó n en el precio de los 
cambios en t re i a G r a n B r e t a ñ a y los 
Estavlc? Unid«»j, M r . Stanley B a i -
win , dijo que el Gobierno p o d í a ha 
• e r poco p a r a corregir ese asunto, 
a menos que haga e m p r é s t i t o s de 
grandes sumas en los Estados Uni -
•los, y é s t o , dljis el Gobierno no e s t á 
dispuesto a hacer lo» porque s e r í a 
medida proylsional . 
A U M E N T O D E L T R A F I C O M E R -
C A N T I L E N J U N I O P R O X I M O P A 
S A D O 
New Y o r k , Jul io 80 
L a s Importflciones europeas en 
New T o r k durante e l mes de Junio 
arrojan n n aumento de $18.000.000, 
sobre las del mismo mes en e l a ñ o 
T A E S T A N S A L I E N D O L O S B A E C O S A M E R I C A N O S P A R A L A H A B V. 
N A . — L O S Q U E H A N A R R I B A D O H O T ^ P A S A J E R O S L L E G A -
D O S T S A L I D O S . 
( P a s a a la p á g i n a B; co lumna L ) 
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L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S E N T R E 
L O S Q U E F U E R O N B E L I G E R A N T E S 
SE HABLA D E L PRINCIPE LICHNOWSKY Y DE MAXIMILIANO HARDEN PARA EMBAJADOR DE 
ALEMANIA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
^ « U £ S f o t a T n Í e en ^ J 1 ' ¡mundo, es una repetición constan-
J ü d i i o , y haya hecho 1 v • 1 1 
ci'po que m a n en t e . La diversidad es puramente 
^ ^ " ^ u o i i c i a | formal; el fondo permanece inva-
riable. 
I l o ^ . d o n Carlos, 
lna y en Cuba se q u e d ó 
11 Machir1-16 clesenibarc6 u n d ia 
«o deb 
* ahí A., " " ' " • f 
res de su va l e r • me tanto'. 
S* L d?SíVcreditarla. S 
^ ^ r ? ^ ; ' ya que tan os otro? 
f > del ?;?rodÍtarla- So 
Nag n!w ec}es i á s t i co s . I le -
o p i n i ó n 
•» » au gentes 
Hacen falta ve-
terinarios en e l 
E j é r c i t o 
£«« 
^ P a s a V ! E s p a ñ a y a Cuba. 
le los rencore8. u n i ó n es-
H ÍBlna fam?!?6 deben c o n s t i t u í 
í ^ a S ia- Y para esto no 
í l a P a S f nadie ' n i 
1 ü;,, n i 8er m á s papis ta 
je > Juea cuertpn/ift queriendo mucho 
» trabA^NH: Sm reservas m e n 
1.—Se convoca po r este medio a to -
y lo que en I dos los que deseen inRresar en el E j6 r • 
_ Preuica es sana c i to como Segundos Teniente? Vete r i -
nar ios a l objeto de c u b r i r u t i a plaza 
que existe vacante . Los aspi rantes d l -
r i f f i r f tn sus sol ic i tudes a l Jefe del De-
par tamento de D i r e c c i ó n dol Estado 
M a y o r General , A p a r t a d o de correos 
numero 883, Habana, hasta e l d í a 30 
de agosto de l co r r i en t e a ñ o , í e b l e r ü o 
los aspirantes r e u n i r los reqxi ls i tos s i -
guientes : 
1ro. Ser c iudadano cubano. 
2do Tener de 21 a 30 a ñ o s de edad. 
?.ro. Tener por lo menos 157 c e n t í -
met ros de es ta tura y u n peso r o me-
n o r de rz k i l ó g r a m o s 
4oto. NTo pader>er de enferinedado<; 
c r ó n i c a s , n i defectos de v i s t a , o í d o , co-
r a z ó n o pulmones, n i t ene r d9poriJiaflo 
o (1f>bi! n ing fm miembro , n i o t r o de-
fecto f í s ico que pueda I n u t i l i z a r l o pa-
r a el s e r v i d o . 
Gto. Ser de buenas cos tumbres y ca-
recer do antecedentes penales y no 
^ ^Z\SV^ d c ü 
C* CÜCaída e s t é . H a 
i.Elncerl.iaí ^no8 en desconfiar 
S Í de*05?L , nuestro Carlño ^ ZociT10 nos avergon-
alto nuestro a m o r a 
Con el PaWot i smo—de 
es ?1?1laua° de los cuba-^ e r o VCubano mAs don 
i J L e s t 0 que v le i i e 
* k W g i a , ^ Columna ^ 
Todos v e n con g r a n s a t i s f a c c i ó n 
c ó m o el Gobierno a c t u a l de A l e m a n i a 
v a abandonando su l a s t re i m p e r i a l i s -
ta y a b r a z á n d o s e a las doc t r inas da 
l a democracia . Las palabras del 
P r i m e r M i n i s t r o B a u e r p ronunc iadas 
ayer en la Asamblea de We^.mar y 
que el cable nos comun ica t o y scu 
en ?ste sentido t r a n q u i l i z a d o r a s pues 
dí jo Mué l a r e s t a u r a c i ó n de u n a Mo-
n a r q u í a en A l e m a r i a s e r í a ' 'nnosib .e 
A u n q u e es posible que su a f i r m a -
c i ó n fuese u n aviso a los que m a n i -
fes ta ron p ú b l i c a m e n t e en B e r l í n y en 
o t ras poblaciones a lemanas m u y r e -
cientemente , a favor del res tab lec i -
mien to de una M o n a r q u í a . E l d í a 25 
del c o r r i e n t e l a " D i v i s i ó n de H i e -
r r o " r e c o r r i ó las cal les de B e r l í n , se 
detuvo frente a l Re ichs tag y c a n t ó el 
" H i m n o a l K a i s e r " y otras t ropas sn 
de tuv ie ron t a m b i é n f ren te a l R e i c í i s -
!a y can ta ron " V e l a r en e l R i n . " 
( V é a s e "The N e w Y o r k A m e r i c a n " 
del 26 del cor r ien te . ) 
Pero apar te estas l l amaradas 
del an t iguo Incendio, se v a n estable-
ciendo relaciones mercan t i l e s con los 
Estados Unidos y * y a ex is ten a l 
t r a v é s de las zonas de las P r o v i n c i n ^ 
del R i n entre los alemanes, i n c l c j u s 
y franceses; los í i l t i m o s comerc ian -
tes o agentes en en tab la r negocios 
han sido los de EstaCos Unidos , por 
Cablenz, pero ya t a m b i é n se c o m e n z ó 
por a l l í ; y en o t r o o rden de r e b e l o -
nes y a se han r eun ido hasta 700 ale-
manes el o t ro d í a en una sala p 'V 
b l i c a de New Y o r k para s u s c r í b i t 
hasta 75 mi l lones de pesos pa ra a t en 
efer, diversas necesidades de las cla-
ses pobres de A l e m a n i a . 
Los C ó n s u l e s e s p a ñ o l e s que h a y 
en A l e m a n i a s i r ven a los Estados 
Unidos como d u r a n t e l a g u e r r a de 
gestores de sus asuntos que h o y son 
p r i n c i p a l m e n t e negocios mercan t i l es , 
m V m t r a s no se n o m b r e n por W a s -
h i n g t o n los c ó n s u l e s p rop ie ta r ios . 
Y en cuanto a las grandes E m b a -
jadas, la de los Estados U n i d o s y 
Londres p r i n c i p a l m e n t e , y a suenan 
en A l e m a n i a c ier tos n o m b r e s ; lí-
ganos hab lan del P r í n c i p e L i c h n o w s -
k y que fué E m b a j a d o r en L o n d ^ 
en los cua t ro a ñ o s que preced ie ron 
a l a g u e r r a y que como todos recor -
d a r á n es au to r de aquel las M e m o r ' a s 
m u y imparc ia les po r c i e r to , en que 
aseguraba "ue I n g l a t e r r a n u n c a q ' - l -
FO l a gue r r a con A l e m a n i a y que SIT* 
E d w a r d Grey (hoy Vizconde) q u e i i a 
e v i t a r l a a todo t r ance . 
Menos conocido que el P r í n c i p e e* 
el no tab le per iodis ta M a x i m i l i a n H a r -
den de quien se ha dicho que lo iba 
a p ropone r el Gobierno de A l e m a n a 
n i de W a s h i n g t o n como E m b a j a d o r 
Como esas proposiciones se hacen r e 
servadamente y solo se pub l i can cuan-
do el propuesto ha sido aceptado co-
mo persona g£3.ta, i;o pe s a b r á q u i -
z á s nunca s i H a r d e n f u é c a n d i d a ^ 
del gobierno a l e m á n , porque a nues-
t r o entender n o pueden aceptar .o 
los Estados Unidos como represen 
tante genuino y s in tornasoles , de u n a 
Democrac ia . 
4 Ultima H o r a 
G R A T E S I T U A C I O N EJÍ B U L G A R I A 
Londres , Ju l io 80. 
Dicen de Copenhagne que s e g ú n no-
ticias recibidas de Bu lgar ia por la 
\m de B e r l í n , e l maximalismo se e t -
tiende en aquel p a í s . 
L a s noticias b ú l g a r a s agregan que 
en todo e l reino se registran gránelos 
d e s ó r d e n e s con mucho derramamlent-
to de sangre, principalmente en l i s 
ciudades m á s importantes, p i d i é n d o -
se l a I n s t a u r a c i ó n del s is tema de £ , 0 -
blerno de soviet y que l a r e v o l u c i ó n 
general se espera por momento. 
Teniente conde-
nado a muerte 
1 4 
I N D U J O A I N C A B O A D A R M U E R -
T E A U N C H A U F F E U R . O T R O 
O F I C I A L C O N D E N A D O P O R 
H U R T O 
E l Presidente de l a R e p r l b l í c a , e/n su 
c a r á c t e r de A u t o r i d a d Revisora , h a 
aprobado las sentencias dictadas po r 
e l Consejo de Guer ra que se n o m b r ó 
pa ra que Juzgase a los P r i m e r o s T e -
nientes Franc i sco A z c u y A m s r o n g y 
Vicen te R izo Hered ia . 
E l p r i m e r o , acusado de n n de l i t o 
de asesinato p o r i n d u c c i ó n , taf fasge-
do en V i c t o r i a de las Tol las en u n i ó n 
del cabo T o m á s P e ñ a , a u t o r m a t e r i a l 
de l a mue r t e del chauffeair E n r i q u e 
G ó m e z R ica rdo en l a c a r r e t e r a a 
D u r a n t e l a gue r ra , p a r e c í a qua 
H a r d e n e ra c o n t r a r i o a la r o l l t i c a del 
r iob le rno I m p e r i a l y e l p r i m e r voce-
r o de una paz d e m o c r á t i c a basada en 
el P r o g r a m a del Pres idente W i l s o n 
De todas suertes es u n g r a n es-
c r i t o r p o l í t i c o de p ro funda ins t ruc -
c i ó n ; pero entendemos que su oposi-
c i ó n a l Gobierno I m p e r i a l no era 
s incera y que p o r t an to no pusde 
representar a l a Democrac ia alema-
na. 
Y no es solo como per iod i s ta c o i r . i 
b r i l l a H a r d e n s ino como eminente 
conferencis ta . V a r i a s veces a l a ñ o se 
l l ena l a sa la de conferencias m a y o r 
de B e r l í n a l saber que e l D i r e c t o r 
d e l P o r v e n i r (Die Z u k u n f ) , v a a ha-
b la r . 
E l Doc to r T h l m m e que f u é Di rec-
t o r Ue l a L i b r e r í a de l a e x t i n g u i d a 
"Casa de los S e ñ o r e s de P r u s l a " , ha 
recogido g r a n í o s e c h a con t r a H a r d e n 
espigando en los n ú m e r o s de ese 
p e r i ó d i c o suyo y c i t ando a l e sc r i t o r 
en sus m ú l t i p l e s cont radicc iones en 
los ú l t i m o s ocho a ñ o s , cuando e l 
pe r iod is ta era decidido pan-germanis-
t a y p a r t i d a r i o de p a t r i ó t i c a s ma tan -
zas y j n d o a la zaga de los pa t r io tas 
de la g u e r r a . 
T h l m m e emp'eza las c i tas de los 
t r á b a l o s de H a r d e n desde 1909, du-
ran te l a c r i s i s i r o m o v i d a po r l a ane-
x i ó n a A u s t r i a de l a Bosn ia y l a Her -
zegovina, cuando G u i l l e r m o I I pa ra 
contener a R u f í a que se p repa raba 
E L M O N T E R E Y 
De T a m p i c o , Ve rac ruz y Progreso 
ha l legado e l vapor amer iC í -no Moa-
t e rey que t r a jo carga genera l , 48 pa-
sajeros para l a Habana y 62 de t r á n -
s i to para Nueva Y o r k . 
E n este vapor han l legado los so-
ñ o r e s A r m a n d o Pennber t y f a m i l i a , 
P o r f i r i o Sobr ino y f a m i l i a , L u c r e c i a 
Esqu ive l , M a r g a r i t a G o n z á l e z , Rafael 
D o m í n g u e z , G o n z á l e z Cuevas, M a n u e l 
G a r c í a , Ca l ix to P ina , s e ñ o r a M a r í a 
del Rosa r io Medina de A r g u d í n y fa-
m i l i a , F ranc i sco N i c o l á s e h i j o , J u -
- lán C. M é n d e z , y J u l i o y Santos Nas-
te. 
E L M I A M I 
Con 44 pasajeros l l e g ó el vapo r 
amer icano " M í a m l " que procede de 
J-Tey W e s t 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
A n t o n i o Sobaco, Carlos L o r e t de M o -
la , y f a m i l i a , J o s é Mendiona la , E n r i -
que V i d a l , Ul ise M o n t e r o , M i g u e l V a i -
d é s . Eduardo Coloma y otros. 
Q u i n t í n , E n r i q u e H e r e t m a n , D e l f m » 
Vasa l le , A l b e r t o Montes M o l i n a , A n -
ton io M a ñ e z , ' E m i l i o K r i e g w o f f y fa-
m i l i a , s e ñ o r a Mercedes de G o v í n e 
h i jas , doc to r H . E . Carmen E n r í e 
F r i t o t , E l v i r a de A r m a s , M a t i l d e Ca 
te l lanos , Domingo M a r í n , E n r i q u e U 
Echar te , Leonor D í a z , M a r í a G a r c í a / 
Juan J . V á z q u e z y f a m i l i a . M a r c e l i n o 
Rayna t , J o s é N . D o m í n g u e z , A n g e l i n a 
Ol iva , I g n a c i o U r u a r t e , M a r í a de los 
Angeles G o v í n , F ranc i sco A r a n d o . 
Mercedes Romero y ot ros . 
E n el " M i a m l " embarca ron los se-
ñ o r e s F ranc i sco Romero , Fe l ipe Ro-
mero , Pablo Ol iva , Rodol fo A l v a r e z , 
J o s é de J e s ú s Y a r i n i y s e ñ o r a L u i s 
F . G o n z á l e z y f a m i l i a , Carlos E n r i 
c¡uez y f a m i l i a , T e ó f i l o Puer tos , Ber -
na rdo G a r c í a . 
J o s é M e l ó n , A n g e l P é r e z , A n d r é s 
DITGOBERNACION 
M U E R T O POR E N V E N E N A M I E N N T O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ha 
r ec ib ido u n te legrama del Gobernador 
p r o v i n c i a l de Santa C l a r a i n fo rmando 
que en P a l m i r a , se ha envenenado 
la f a m i l i a del vecino del pueblo, se-
ñ o r M a n u e l Noa. 
L a causa del envenenamiento q u ^ 
ha costado l a v ida a uno de los h i -
jos del ci tado s e ñ o r y de ha l l a r se 
o t r o m u y grave fué el haber i nge r ido 
h a r i n a de m a í z a d q u i r i d a en u n es-
t ab lec imien to de dicho pueblo. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
L a consul ta hecha a G o b e r n a c i ó n 
por e l A lca lde M u n i c i p a l de Baracoa, 
re lac ionada con la Sucursa l del Ban-
co Nacional- en a q u « í puebio, ha- sido 
resue l t a en el sentido de que de 
acuerdo con el apar tado ( A ) ( Inc i so 
7) a r t í c u l o 21G de la L e y O r g á n i c a 
de los Mun ic ip io s , s í l a re fe r ida Su-
c u r s a l t r i b u t a a l Estado, e s t á exc-:p-
tuada de impuestos munic ipa les . 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O S 
P o r la S e c c i ó n correspondiente de 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , h a n s i-
do aprobados los Presupuestos del 
a c t u a l e jerc ic io correspondientes a 
los A y u n t a m i e n t o s de Ranchuelo , M J -
y a r í , San L u i s ( P i n a r de l R í o , Ciego 
de A v i l a y Be juca l y los e x t r a o r d i n a -
r ios de los A y u n t a m i e n t o s de placetas 
y T r i n i d a d , pa ra sat isfacer las o b l i -
gaciones c o n t r a í d a s po r las Juntas 
Elec tora les de ambos T é r m i n o s . 
DOS D E M O B I L A 
S e g ú n no t ic ias rec ib idas p o r la re-
p r e s e n b a c i ó n de l a M u n s o n L i n e en 
la Habana , se sabe que los vaporo* 
Xuscan y M u n i s l a , han sal ido de M o -
h i l a pa ra este puer to con carga ge-
.aeral. 
E L " C O R R A L L E S " 
E l v a p o r amer icano "Cor ra les" ha 
l legado de F i l a d e l f i a con c a r b ó n m i -
n e r a l . 
S e g ú n l a patente s an i t a r i a de es.* 
vapor se sabe que en F i l a d e l f i a ocu-
r r i e r o n en l a ú l t i m a semana 5 casos 
con 4 defunciones de m e n i n g i t i s ce-
r eb ro espina l , y 34 casos con 20 de-
funciones de f iebre t i fo idea . 
de extranjeros 
E l Senador doctor Juan G. de l a 
Maza, ha presentado a l a A l t a Cámiv 
r a e l s iguiente p royec to de l e y : 
A r t í c u l o l o . — N i n g ú n ex t ran je ro 
domic i l i ado o residente en l a Repi:-
r i o nac iona l sino po r r e s o l u c i ó n del 
T r i b u n a l competente an te el cua l en 
e l correspondiente j u i c i o se comprob-s, 
r e que se encuent ra comprend ido en 
a lguno de los casos s iguientes : 
( A ) Dedicarse a I n c i t a r ostensib 'e-
men te a los t rabajadores , p ro l e t a r io s 
a I r c o n t r a A u s t r i a , h a b l ó de qua 
s a c a r í a po r esta su "espada r e l u - L ! ! " ^ Í e J ^ ^ L Í ! ^ 5 ! 
" len to" , y d e c í a H a r d e n el 13 de 
Marzo de 1909: " E l prec io m á s a l to-
.Tún ei de l a sangre de los alemanes, 
n o es bastanta elevado p a r a pagar 
los intereses d f A l e m a n i a " , 
Luego l l ega l a c r i s i s de Mar ruecos 
de 15V. y e l d ia l o . de J u l i o escribe 
b a r d e n : "Queremos avanzar , y s ó l o 
nodunos hace rm conquis tando o t r a 
•\ ez a F r a n c i a , o p e r s u a d i é n d o l a a en-
Puer to Padre e l d í a 2 de m a y o í e 1918. t r a r en u n a al :anza f l r m e y Bin eqUÍ 
A z c u y y P e ñ a , han s ido condenados 
a l a pena de M U E R T E que el P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a a l ap roba r e l 
f a l lo , ha conmutado p o r la i n m e d i a t a 
i n f e r i o r de cadena perpetua, p o r De-
cre to firmado en e l d í a de hoy . 
E l segundo fué acusado de u n de l i t o 
de h u r t o de reses, juzgado en !a c i u -
dad de G n a n t á n a m o y condonado a l a 
pena de Seis meses y u n d í a de Pre-
sidio Cor recc iona l , con las accerr-rias 
de e x p u l s i ó n y perdida de habares re-
tenidos y de todos los derechos adqu i -
ridos en el servic io . 
Ambos oficiales han sido juzgados 
a d e m á s , por va r ias causas de dosobe-
diencia y falsedad en documento o f i -
c i a l , en las que ha s ido absuel to é ' 
t e n í e n t o Rizo y condenado a penas 
p e q u e ñ a s el Ten ien te A z c u y . 
vocos con A l e m a n i a . Pa ra l l egar a 
esto, lo que se necesita es el deseo 
de A l e m a n i a de I r a l a g u e r r a , 
"^ues í ro solar, cer rado desde hace 
40 a f . ü s , es demasiado p e q u e ñ o . 
Nuestros n ie tor s u f r i r á n las conse-
cuencia de que sus abuelos se d is t ra -
jesen en p e q u e ñ e c e s , cuando p o d í a n 
extender e l campo de su poder na-
c i o n a l " . 
E l 19 de Agos to de ese a ñ o de 19 U 
p s c r l b í a H a r d e n "que la paz e ra u n a 
buena cosa .an s ó l o pa ra aquel los 
que í r c a n la comodidad de sus ca-
cas . 
Y éi 30 de Dic i embre d e c í a : " H u -
m i l l a ' - a F r a n c i a s i n d e b i l i t a r l a eó 
Pasa a l a p á g i n a 4 c o l u r n r a 1. 
pa ra que ¿e rebelen con t r a a lguno de 
los Poderes P ú b l i c o s , o desobedezcan 
las leyes vigentes. 
( B ) Dedicarse, aprovechando l a es-
casez de a r t í c u l o s a l imen t i c ios en de-
t e r m i n a d a loca l idad a obtener exce-
sivas ganancias con l a venta de e l l o s 
ya d i rec tamente , ya p o r medio d^ 
o t ra s personas o a acaparar los an 
g r a n can t idad para hacer sub i r sm» 
precios, ya s ó l o , o en in t e l igenc ia cen 
o t ros , aunque é s t o s o a lgunos de és -
tos sean ciudadanos cubanos. 
(C) Dedicarse a l t r á f i c o c l a n d e s t i 
E L " B A T E S H E D " 
Con e l l a n c h ó n Thonson l l egó 
r emolcador "Bateshed" que t r a jo car-
b ó n m i n e r a l procedente de Char les -
t o n . 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
Con 26 wagones con carga genera l 
ha l legado el vapor amer icano "Hen-
r y M . F l a g l e r " que « a l i ó de nuevt. 
d e s p u é s de haber descargado. 
E x e q u á t u r 
L e ha sido concedido a l s e ñ o r 
Car los HInze , E x e q u á t u r de E s t i l o n-, 
ra que pueda ejercer las funciones de 
C ó n s u l genera l de D inamarca , en esta 
cap i t a l . 
Calles en 
mal estado 
L a ca l le de Zanja , en el t r a m o cH. 
Ga l i ano a Rafael M a r í a de Labra , es-
t á i n t r a n s i t a b l e . 
Siendo esta una v í a qu? d e r c o n g o í : -
t í o n a l a c i t ada ca l le de Gal iano y 1? 
de Dragones , merece que e l Depar ta -
m e n t o de Obras P ú b l i c a s se preooupe 
de ella," va que los v e h í c u l o s que t ra -
fican po r a l l í , e s t á n expuestos a no 
c a l i r de el la , debido a los bache; y a 
los pantanos que f o r m a n las aguas do 
l l u v i a que a l l í se estancan, con ma-
nif iesto pe r ju ic io de los t r a n s e ú n t e s 
y vecinos. 
Las aceras e s t á n en par te destruidas 
y a u n n i v e l demasiado al to una de es-
tas . I^as losas de los contene"; han ce 
dido. y las super iores se e r c u o n t r a n 
a lgunas rotas , o r ig inando f u r r i a s pe-
l ig rosas . 
O t ro tanto puede decirse de las cua-
dras de la ca l le de Dragones, com-
p r e n d í d a s desde I n d u s t r i a a Rafael 
M a r í a de L a b r a l o que i r r o g a grandes 
pe r ju ic ios a los establecimientos i n -
dus t r i a les a l l í establecidos y a las mo -
dernas e i m p o r t a n t e s cons t r i c c iones 
que se h a n levantado o e s t á a en v í a s 
de c o n s t r u c c i ó n . 
Va le la pena de que po r Obra? P ú -
b l icas se haga una inspoccion y so 
c o r r i j a n tales cosas. 
L o s importado-
r e s de V í v e r e s 
aceptan las ta-
r i fas de los due-
ñ o s de carros 
Los Impor tadores de v í v e r e s do r>rfa 
plaza ce lebraron u n a asam' lea esta 
m a ñ a n a en l a L o n j a del Com^rc ic-
p r o s í d í d a p o r el s e ñ o r E u d a l ^ i Rema-
no de a lguna de las drogas llamada-?! sosa y actuando de secretar io e l s"-
herolcas y d e m á s a n á l o g a s enumera-1 ñ o r n d r é s Costa. 
las en l a respect iva L e y o Reglamen-
to o a propagar e l v i c i o de su use 
sea o no con objeto de exp lo t a r lo 
( D ) Dedicarse a l espionaje en fa-
v o r de cua lqu ie r N a c i ó n enemiga. 
( E ) Dedicarse a exp lo ta r l a p r o s ' l -
t u o i ó n . 
( F ) Dedicarse a la c o r r u p c i ó n de 
menores o a la p r á c t i c a con o t ras per 
onas de a l g ú n v i c i o sexual c o n t r a lo 
na tura leza . 
(G) Dedicarse a l a propaganda o 
n r o t e c c i ó n de p r á c t i c a s que s in cons-
t i t u i r a lguno de los actos i l í c i t o s an-
tes expresados t i endan a l a destruo-
(Pasa a la página columna 1 ) 
L A E S C U E L A D E P I N T U R A Y E S C U L T U R A 
L a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca de l a C á m a r a de Representantes 
a c o r d ó m o d i f i c a r e l proyecto de ley 
procedente del Senado recorganiTando 
la Escue la de P i n t u r a y E s c u l t u r a d-; 
la H a b a n a y presentar coemo dicta-
men de l a m i s m a la s iguiente propo-
rición de ley.-
A r t . l o . — L a Escuela P ro fes iona l de 
P i n t u r a y E s c u l t u r a do l e Habana , 
considerada como o rgan i smo de euce 
fanza super ior desde su f u n d a c i ó n y 
po r t a l t en ida por los d i s t in tos planes 
„ de estudios que h a n reg ido en esta 
haber sido sepadado d e ' c a r g o ciriro 1 I s l a hasta l a t e r m i n a c i ó n de la r.obe 
r a n í a e s p a ñ o l a , y n o derogados a les 
(Pasa a l a p á g i n a 4, c o l u m n a 2) ¡ e f e c t o s de l a e n s e ñ a n z a de dlxrha es-
cuela, a d o p t a r á en lo sucesivo e l si-
t u í e n t e p rograma de e n s e ñ a n z a : 
l o . — D i b u j o P r e p a r a t o r i o ; 2o .—Di-
bajo n a t u r a l : 3o.—Perspect iva; 4o.— 
A n t i g u o y Ropajes ; 5 o . — A n a t o m í a ; 
6 0 . — H i s t o r i a del A r t e ; 7o .—Color ido ; 
80.—Paisaje; 9o.—Modelado 
A r t . 2o.—Psra las m a t r í c u l a s de las 
c í v e r s a s a s i g n i t u r a s que se cu r san en 
tal Escuela Profes iona l^ de P i n t u r a y 
E s c u l t u r a de la Habana , se obaervn-
r á n las siguientes reg las : 
(a) B s c o n d i c i ó n indispensable que 
el a l umno haya obtenide l a noua/ de 
"aprobado" en l a clase de d i b u j o pre-
p a r a t o r i o pa ra poder m a t r i c u l a r s e en 
A n t i g u o y Ropajes, A n a t o m í a , Moode-
lado y Perspect iva 
(b ) Es r equ i s i t o Indispensable tener 
' ' aprobado" A n t i g u o y Ropajes AjMRtl 
xnía y Perspect iva p r i m e r cur,so, pa ra 
• poder m a t r i c u l a r e en Color ido y 
C o m p o s i c i ó n , D ibu jo N a t u r a l e His to -
r i o del A r t e . 
A r t . 3o.—Para Igresar en l a Escuela 
Profes iona l de P i n t u r a y E s c u l t u r a de 
in Habana se r equ ie re : 
(a) Tener cumpl idos catorce a ñ e s 
de edad. 
(b ) Tener cursadas l a E n s e ñ a n z f ; 
E l emen ta l . 
A r t . 4o.—Los estudios para l a E n -
(Pasa a la pág ina 7; columna 4.7 
L a E x p o s i c i ó n 
Vega, 
E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
P in to res y Es-cultores- s e ñ o r Feder i -
co Edc lman , nos ha i n v i t a d o a l "ver-
nlssa^e" de l a E x p o s i c i ó n de P in tu -
ras del pensionado en Roma por el 
A y u n t a m i e n t o de la Habana, s e ñ e r 
Manue1 Vega, que se v e r i f i c a r á a las 
c inco de la t a rde de hoy- a s í como 
a l a i n a u g u r a c i ó n de dicha Expos i -
c i ó n , r e t o que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
a las nueve de l a noche, en el loca! 
de la A s o c i a c i ó n , Avenida de l a Re 
o ú b l i c a n ú m e r o 2 . 
Damos las gracias a l s e ñ o r Edel-
m a n , p o r BU m e n c i ó n . 1 
E l doctor , . l . ' amcz .OF- . . | A F T A 
E l s e ñ o r Romagcsa d ló c u o t a ríe 
u n a c o m i m l c a c í ó n rec ib ida de les due-
ñ o s de carretones, expon ien te l a r e -
cesidad en que se encuen t ran de a,Uf-
m e n t a r las t a r i fas que ac lua lmen to 
"vienen cobrando, que dicen Ies r e c t í ! 
t an ruinosas.. 
P iden los car re toneros que las t r . r i -
fas que oorresponde n l a carga que 
conducen a los "Muel les Generales," 
"Havana Doc^s ," San .Tose y Pan'a se 
elevan do ?o a 40 centavos 'que la 
a c t u a l í d o d cobran , a 5o centavas y ^ x -
ponen a d e m á s o t ras razones. 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre ese pun to , 
el s e ñ o r B a r t o l o m é Rulz , p id ió 1P pa-
l a b r a exponiendo qi^e él «il i<?aal T : ^ 
muchos de los s e ñ o r e s a P í p r e ^ e ^ e » 
cons ideraban jus t i f icada l a p e t i c i ó n 
de los d u e ñ o s de ca r ro sy q n por l o 
tentó él p r o p o n í a a la A ^ a m K o o ^ 
sin d i s c u p i ó n a lguna fue r» orncf tUdo 
el aumento so l ic i tado. 
E l s e ñ o r A r t u r o H e r n á n d e z . -povó l a 
p r o p o s i c i ó n y l a Asamblea 'a nnrobn 
po r u n a n i m i d a d . 
L a nueva t a r i f a c o m e n z a r á a r ^ r í r 
desde el p r ó x i m o lunes. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los indica do 
car ros cencur r i e ron a la junta p rev i ; , 
I n v i t a d ó n . los sefiores I n d H o d o Día» 
Tose H u e r t a , J o s é Fe lga- t v Juste 
D í a z . • L 
E l sefioj- Indalecio D íaz , ^ nombra 
de los d u e ñ o s de carros d ió -as g r n : 
clan a la asamblea, p o r haber r^sueatc 
e l asunto favorable a sus pe t ic ione* 
p o r unan imidad . * 
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¿ J ^ f t ^ ^ S f v t o t a ^ aiS Mlude u ba siglos antes de l D e s c u b r i n i e n t o y 
. . m S S S l o ^ en la ed ic ión del do- , C o l o n i z a c i ó n por los europeos, u n B a t u r r i l l o en ia ^ ^ og verdaderamento . cu l tos 
m i n g o de E l T n u n r o . ^ ^ c o n f o n i i a n con saber 1() ̂  ^ 
Y o e s c r i b í "aunque Wos o. w \ det/.-milnado per iodo do su 
ralee M Ü N I W oue fue rou indepen-
but^na. es., r a r a " ^ ^ ^ j j ^ u - I dientes o pobladoa por razas inpiU 
be t r a b a i a r v e n d e r ^ eren conocer í u t ; m a m e n , 
vidades 1 citas de ̂  h o m t o W SO V W - g ^ r.(>cego de { o r m a c l ó n d? la p o r . 
tex to de leves del " e r r e ñ e s t a s n a c í J ^ de t i e r r a (iue ^ desen. 
nales y ^ P ^ / ^ f l 1 : / ' ^ v o l v i m l ^ ^ ^ ^ de las razas a . n ó c t o u ^ 
t r an j e ro . Supnmidas no se po i q m e u hab i t a ron , y cuanto ü n s t r a y 
las dos palabras « j j ^ j f ^ g f ^ encanta con l a p o e s í a de lo propL; . de 
que me r e f e r í ^ J ^ f f - l o que a nadie de otras t i e r r a , fué de-
Cuba, y a s í l o e n t e n d i ó e) co^ipanero. ^ 
Y aunque es to^ffab^^J ab0q^ L a a n t r o p o l o g í a es ciencia B lmpá t l -
l l e r i s m o . la ^ S * 1 1 ^ ^ ca. L a h i s t o r i a n a t u r a l , la g e o l o g í a ^ ^ ^ ^ l ^ Z ^ 1 ^ ^ r amas d is t in tas de l a g e o g r a f í a f ía i -
du ran t e el gob erno l i b e r a l , , d del icioso para e l es-
U i m b i é n e l l M P ^ a t ^ r ^ de los que no v i v i m o s en el 
das y aumentadas a ^ . Y ^ 1 ^ , ̂ u ^ d o como l lov idos del cielo. <Hn 
m i s c o r j e r ó ñ a n o s ^ t i e n d e n » L ^ t a o t o con t rad ic iones n i In t e -
b e r t ^ l dejar 5 ^ . g f ^ i ^ X ^ en l a h i s t o r i a do lo pasado, 
dms fest:vo%-;Xf J L „ r d e k n di ga- i " C n a t r o a ñ o s en l a C i é n a g a do Za-
f a r v ' d e " 0 ^ 7 d ' e T v i í T c i X i ̂  es u n l i b r o excepcional m nues-
no cuentan con rentas o t r a j o v e n bibl ioteca, danos que 
botellas cuando e l G r a n Preboste les 
manda a d ive r t i r s e 
M a y pocos l i b ros cubanos m e h a u 
interesado t an to como este 'Cua t ro 
i ñ e s en la C i é n a g a de Z a p a t a " v o l u -
men d'í 500 p á g i n a s i l u s t r ado f o n m u l -
t i t u d de grabados, escr i to poc e l i n -
geniero J . A , Coscul luela . No solo l o 
L o recomiendo 
e s p o n t á n e a y conscientemente en l a 
segur idad de que hago bieai. Me agra-
d e c e r á n l a r e c o m e n d a c i ó n los lectores 
y o l autor , a quien no tengo el gusto 
de conocer. 
Y punto , no s in l a m e n t a r con Cos-
clulluela, que esas q u i n c r m i l cabal le-
r í a s de t i e r r a que l a Zapata I . and Co., 
va a desecar y poner en e x p l o t a c i ó n , 
he l e ído de cabo a rabo, sino Qtt# h e ¡ n o pertenezcan a cubanos o a residen-
r e l t í d o a lgunos c a p í t u l o s y jfteiUO tee 611 Cuba' s ino a l caPi ta l a l ó n i m o 
v o ' v e r s^bre o í r o s . E n par te p o r q u e ! n o r t e amer icano, po rque a nosotros 
no nos da el naipe po r asociarnos 
pa ra fomentar las Inmensas dormidas 
l a obra es a t r a c t i v a ; en p i r t ? í p o i q u e 
me seducen los trabajes de arqueolo-
g ía , p a l e o n t o l o g í a y en g e n e r i l de his -
t o r i a de las cosas, m á s que de los hom-
bre?, c-ste l i b r o me parece m u y reco-
mendable . M i l veces m á s qne dulces 
versos y notables novelas necesitamos 
p r o d ú c e l e n e s c i e n t í f i c a s y e s t r H i l a d o -
ra? do les riquezas nacionales. 
Y no es que Coscul luela , como f r u t o 
do sus observaciones y trabajos d u -
r a n t e cua t ro a ñ o s entre cocodr i los y 
mosqui tos , describa a nues t ra v i s t a 
riquezas de nues t ro suelo, stno po r 
v i v i r de los pocos que t raba jan y 
producen . 
U n e d i t o r i a l d é l a "Revis ta Univer -
sal'* a f i rma que es pel igrosa para 
nues t ra nac iona l idad l a e n s e ñ a n z a co-
mo negecio, es decir el profesorado 
improv i s ado . Inepto , que se ejerce no 
con v o c a c i ó n y á n i m o de educar, s ino 
con m i r a s a l medro . Y acusa a los 
el b r i l l a n t e p o r v e n i r de quinco r n i l ca -! padres de f a m i l i a que se dejan suges-
ha'.len'as de t i e r r a , hasta ahora iuun- t l o n a r . Y pide una a c c i ó n del Estado 
dadas, pantanosa;: y eFtérilos. di^pues- [ p a r a que efect ivamente los colegios 
tas a recibir el i m p u l s o do la m a n o i sean con t ros de buena e n s e ñ a n z a , por 
del campesino, acrecer i n n o t i . ^ i m n n t o | a p t i t u d y m o r a l i d a d de los p r o f e s ó -
l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , acoeer a m i " I res. 
l l a r e s de trabajadores y s r s í t m i l i o a De acuerdo. Pero ¿ e s t á r .eg j ro e! 
y elevar la r iqueza nacioml. Es q u r [ cologa de que e l mag i s t e r io of ic ia l , les 
su obra inves t igadora aporca dato 
a l conoc imien to de nues t ra preh is to 
r i a , robustece 
Pcey. M o n l a m 
encargados p o r el l i s t ado de educar 
a los ciudadanos del po rven i r , t i enen 
labores de L a T o r r o . I todos competencia y v o c a c i ó n ? ¿ N o su-
y o t ros , y prepa ra el ' c e d e r á que les m á s de ellos desem-
ROPA INTERIOR 
ara chicos y mayores 
F r e s c a , C ó m o d a , 
B ien H e c h a . 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n e o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
— M u r a l l a 1 0 7 > H a b a n a . — — 1 
camino para t raba jes m á s completos i p e ñ e n e l puesto a, r e g a ñ a d i e n t e s , s in 
á c é r c a de la v i d a g e o l ó g i c a y de la ̂  fe n i entusiasmo, m i e n t r a s h a l l a n co-
v i d a a n i m a l de nues t ro p a í s m t i e m i sa me jo r que l a n ó m i n a de ochenta 
pos lejanos, con que p u d i ó r a m o s cono- | dures mensuales? ¿ n o s e r á que u n 
cer exactamente a l H O M O CUBfSNSIS crecido t an to p o r c ien to de las educa-
a la fauna y la f l o r a i n d í g e n a s , y te- doras , n i ñ i t a s m a l preparadas p o r el 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D O C T O R J . G A K D A N O 
. u s u s t i t u í b l s para c u r a r las pe termédades del C U É R O C A B E L L U -
DO; e x t i r p a r la CASPA, la r e s e q i e d a d y c r a s i t u d del cabel lo y todo 
a¿xj ( ÍUDO p recursor de l a C A . L . i C I E . Regenera y v igo r i za Ta r a í z 
ifel cabello h a c i é n d o l o renacer de -ovo m á s robusto , abundante y her-
moso. Se vende en P e r í u m o r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Be-
^ i R c o a f a . 117. 
V I N O S ~ P U R O S 
De KIOJA. J E R E Z y dulce. Especialidad de la casa 
M A N I N , m m 9 0 . - I e l . m i 
06561 St.-2«» 
P E R E D A ' 
B R E V A S 
Y 
M E D I A S B R E V A S 
t é 
P E R E D A 
E l M e j o r T a b a c o . P í d a n l o e n Todas P a r t e s . 
9 9 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a 7 0 . T e l . A - 5 0 é 7 . H a b a n a . 
f a v o r i t i s m o , hab i l i t adas en los c é l e b r e s 
e x á m e n e s p rov inc ia l e s , es tar ,an me-
j o r en los p u p i t r e s como a l i m i n a s que 
en e l s i l l ó n como maes t r a s ' 
H a y que empezar p o r a h í , por tener 
m a g i s t e r i o of ic ia l come 11 faut. 
Leo que, s e g ú n Informes , en el T r a -
tado de Paz se impone a A l e m a n i a la 
obi iga jc ión de pagar a Cuba ve in te y 
c i n c o m i l l o n e s de pesos como indem-
n i z a c i ó n p o r los per ju ic ios que nos 
c a u s ó la gue r ra . Y no acabo de 
c e n t r a r p o r par te a lguna esos per 
j u i c i o s . 
V e n d í a m o s el a z ú c a r a cua t ro rea-
les, l o hornos: vendido a diez ; uo esta-
raos conformes t o d a v í a con peso y me-
d io p o r a r r o b a ; hemos p roduc ido m i -
les de mi le s de toneladas m á s quo an-. 
tes porque A l e m a n i a y Rus i a no nos 
liatcfftan ,1a competencia con su re-
m o l a c h a ; nadamos en o r o ; levantamos 
u n cha le t en cada esquina y n n b a r r l j 
a r i s t o c r á t i c o on cada finquita vec i -
n a de las ciudades, y nos creemos con 
derecho de i n d e m n i z a c i ó n . Y eso que 
n o mandamos n i u n soldado n i dis.-
pararaos u n t i r o . ¿ Q u é n o ro^laraarfa-
mos s i nos h u b i e r a n h u n d i d o e l Abo-
j o r r o , o c u a l q u i e r b a r q u i t o pescador, 
los submar inos? A b ien que bastante 
t e n d r á A l e m a n i a con paga r a las na-
ciones que ve rdaderamente f .ufr ieron 
los h o r r o r e s de l a lucha . 
Y pues c i to a A l e m a n i a , confieso, 
quo he gozado con l a l e c t u r a de u n 
t r a b a j o de " L a N a c i ó n . " 
Se t i t u l a " P o l í t i c a I n t e m t c i o n a l , * 
y r ep roduce l a o p i n i ó n de l ins igne 
Secre tar io de Es tado a m e r i c a r o y Ca 
t e d r á t i c o de Derecho I n t e r n a c i o n a l do 
l a U n i v e r s i d a d de Columbia , M r . Ro-
b e r t o L a n í ¿ n g , a i í t o r i d a d v?nerable 
0 D E G A 5 
G A L L E G A » 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S ^ 
P 4 Q 1 
« . Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a r 
1 — í -
Vinos 
dELICJOSOéA 
tSe uep de en todas fiar tes 
REARES - ORENSE (ESPAÑA) 
Vnico Importador: dacintc Jtpdbufuekj 
oan Ifnació, 42 tlebana. 
P a r a l a d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s , 
t o m e « G L Y C E R O F O S F A C I N A " 
Prueba evidente de que usted debe 
•.ornar este mudicamento . es esa de 
b ' l i d a d que s:ente en su sistema 
oseo, es deci r en los huesos y la ex-
pl l ca f . i ón f ác i l de ese padec imien to 
no es o t r a que la p é r d i d a de FOSFO-
RO que t iene t>u organ ismo y que po-
co a i o c o v a degenerando has ta con-
ve r t i r s e en u n ser i n ú t i l . DQ esto 
^iene usted s o l i e n t e l a cu lpa , pues 
d á n d o s e cuenta de que estando usted 
somet ido a grandes esfuerzos intelec-
tuales , e l iminando mucho f ó s f o r o , y 
no lo repara , le v e n d r á - i n f a l i b l emen-
te cuanta hemos d icho a n t e r i o r -
m e n t e . 
L o que usted necesita es i n g e r i r 
m u c t u FOSFORO, pero en l a ú n i c a 
í o r m i que le a s i m i l a e l cuerpo, que 
os en l a de ¿ l i c e r o f o s f a t o s (g lyce ro -
fos faoma) , puesto que t iene f ó s f o r o 
o r g á n i c o ; que l o as imi le r á p i d a m e n -
' A s i n que el t u b o d iges t ivo tenga 
que emplea r l abor a l g u n a . 
Puede c o m p r a r u n f rasqu i to en 
cualqu-'era de estas d r o g u e r í a s : Sa-
r r á . Ten ien te R e y y Compos te la ; 
Johnson, Obispo y A g u i a r ; Taquo-
c i i e l . M a j ó y Colomer y B a r r e r a s y 
C o m u - í í a . 
L A D I S P E P S I A S E C U R A 
L O Q U E DICE UN QUIMICO EMINENTE 
— " A ñ o t ras a ñ o y s ig lo t r a s s ig lo 
ea lmente no se c o n o c í a n i n g ú n me-
dicamento capaz de hacer algo en b e 
ñ o r de ion d i s p é p t i c o s ! * — a s í excla^ 
m ó u n eminen te q u í m i c o a l e m á n , en 
una conferencia u n i v e r s i t a r i a en B e r -
l ín Y a g r e g ó : "Pero y a l a c ienc ia 
puede conta r entre sus g lo r i a s l a do 
poder c u r a r l a dispepsia y e l i m i n a r 
e l á c i d o ú r i c o , evi tando e l r euma , c j -
licoB, h i n c h a z ó n , etc." 
Como se ve, hay u n nuevo medica-
men to efín los enfermos del e s t ó m a . 
*o y, sobre todo los n e f r í t i c o s , deben 
t o m a r . 
E l medicamento a que ee hace a lu -
s i ó n no es o t ro que la B imagnes ix , 
cuyas propiedades r e su l t an ser- D O -
L E veces m á s act ivas que las de la 
magnes ia y productos s imi la res 
Con el uso de Blmagnos lx se pue 'e 
hacer desaparecer esa d i g e s t i ó n a -u -
da que t r ae aparejada una g r a n d i -
l a t a c i ó n de e s t ó m a g o , haciendo senMr 
sensaciones desagradables en el co-
r a z ó n . Muchos que padecen de d i ' a -
taciones creen que son c a r d í a c o s y 
n o hay t a l cosa. B lmagnes ix n e u t r a -
l i za toda clase de á c i d o s , l a dispep-
sia d e s a p a r e c e r á y no s e n t i r á m á s 
esa o p r e s i ó n del c o r a z ó n . 
No deje pa ra luego esa o p o r t u n i -
dad que se le presenta pa ra podor 
. "dqu i r i r B imagnes ix , y cu r a r e l m a l 
de p iedra . Su o r i n a s a l d r á c l a ra , 
aque l l a opacidad que usted notaba no 
es nada bueno; s ó l o con B i m n ^ n c s l x 
p o d r á r ecupera r su sa lud t an que-
bran tada . Resuelva cuanto antes ese 
padecimiento de su e s t ó m a g o . Cure 
l a dispepsia y haga que desaparezcan 
^ o s gases que son produc to de n u -
las digestiones. 
Cuando p ida B i m a g u c s i x no per-
m i t a que le den o t ra medic ina en ve^ 
de e l la , pues n o c u r a r á y luego lf-
c u l p a r e c a e r á sobre nues t í*bs h o m -
bros. 
L a pa lab ra B lmagnes lx s i gn i f i c a 
que es doce veces m á s ac t iva que la 
mapnesia . 
Este p roduc to t an excelente se en-
cuen t r a de ven ta a 50 centavos fras-
co en todas las farmacias acreditadas 
y »n las d r o g u e r í a s p r inc ipa les de ' a 
Tsla de Cuba, tales como S a r r á . J o h n -
son. Taquechel , M a j ó y Colomer y 
H e r r e r a y C o m p a ñ í a , Habana. i 
3U D I O B & T I O n LEMTA, PESADA, 
POR COn&EGUEfiCIA DEL CALOR. ® l 
LAS MOLESTIAS DEL VERANO SE ALIVIAN 
m VB TOMAHDO TODOS LOS DIAS 
S A L H E P A T I C A 
DE VENTA E N TODAS L A 6 FARMACIAS. B m 5 T 0 L - M Y E n 5 CO. MY. 
por su saber y l a a l t u r a dol puesto 
que ejerce. » 
M r . L a n s i n g declara que NO ES 
C I E R T O que en el T r a t a d o d t Paz se 
est ipule que A l e m a n i a h a de en t regar 
a l ex ka i se r G u i l l e r m o para ser juz-
gado po r sus vencedores. A f u m a que 
no puede ser juzgado p o r "ofensa a 
l a m o r a l i d a d in temalc | ional y a l a 
sant idad ae los t ra tados ," porque ese 
de l i t o no existe consignado o prev i s to 
e n n i n g ú n c ó d i g o de l mundo . Y dice 
que n i n g u n o de los t r e i n t a c r í m e n ? s 
a t r i bu idos a l ex soberano es perse-
gu ib l e s e g ú n l a l e g i s l a c i ó n de n i n g ú n 
p a í s c iv i l i zado , n i h a b r í a modo de con-
c e n t r a r en el ka i se r l a responsab i l i -
dad personal p o r n i n g u n o de el los . 
( " L a N a c i ó n " , e d i c i ó n del domingo 
26.) 
Quedamos, pues, en que eso del en 
j u i c i a m i e n t o y cas t igo del ú l t i m o He-
henzo l l e rn , f u é u n a idea p a i t i c u l a r 
de M r . George, pe^o s i n precedentes 
en l a h i s t o r i a de los reyes n i de los 
mayores t i r a n o s del inumdo. P o r eso 
Estados Unidos , que es n a c i ó n l i b e r a i 
y j u s t i c i e r a , n o i m p u s o po r boca do 
su pres idente e l precepto de entrega 
y en ju i c i amien to de G u i l l e r m o . 
¡Y pensar que en Cuba u n d i a r i o 
conservador y nac iona l i s t a a b r i ó u n a 
enquete de c rue ldad , y ya h a s í a que-
m ó a l venc ido y a v e n t ó a l a i r e sv.s 
cenizas! A n d a m o s m u y a d e h u í t a d o s 
en esa, m a t e r i a a n t i - j u r í d i c a ; somos 
m u y severos Juzgadores de falíaa ajti 
ñ a s ; pero m u y raras veces vimos 
v i g a en el ojo propio. 
J. N . ARAMBURU. 
No tenga sus niños con las plert» 
to rc idas . Compre un andador. 
$ 3 . 4 9 
78, Avenida de Italia, 71 
American Adver. A-9638. 
C5018 alt . 
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L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se dcoe un estómago sano que digiere ien 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada ag 
mineral de América; 
/ U N I C O S IMPORTADORES: 
MARQÜETTE Y R O C M E R T I 
AGUIAR W . TELEf-UíNv_ 
^ 0 LXXXVIl u i A K i u UL L A MARINA Julio 30 de 1919. 
PAGINA TRF.S 
sde Kspaña^> 
i n m o m 
til ; Y a p a s ó e l g r a n día.» ¡ Y a •rya eñ el p a í s , D e s p u ^ 
protestas — decis i6n del 
' ^ r o n ^ ^ m a n S o r s u s p e n d í a s 
i S ^ ^ const i tucionales, e l pa r 
. • ^ n t el par t ido r epub l i cano , e l 
i V W a l . ei,.li„ . el n a í s estaba 
clamorosas que le 
5laULa s t i t i l s , l r 
^ n t  ' 
W ^ ' - o U s t a • l p a í s st 
> ^ b l de u n i par to espan 
f¡0- espeiaba ^ furibund;x9 
. - ' 
S " y de otra furibunda 
^ r é n ' S a ' ^ e t ' r ' r 
las urnas , 
8f"dir¡anpi casco, desenvainada la 
i ^ r e r a S o el escudo. ! No 
ni^na de -me se les da 
motivos nara hacer 7 
flCb0vScrque"caaa colegio se 
t ^ ^ ' yn r l m p o de A g r a m a n t e 
í heridos 
iOQÜl1 etud 
. n a c i ó n este m o m e n t o 
a en e l a lma , q u i z á s co-
' ¿ inicio de una g u e r r a que l a l i e 
^ luto ¡Y ya e s t á ! ¡ Y a p a s ó 
[Lifaee r indió el t r i b u t o conaabldo 
Jfljfragio universal , c o n u n a n o r m a 
¡L QOe parece fabulosa, con u n res • 
i » la l íT Por P&rte d e l gob ie rno , 
Ipara sí quisipran el s e ñ o r Cond-i 
¿ señor Marqués en c i r cuns tanc ias 
con una calma ( 
que sería r a z ó n pa ra pensar que 
J^IOS distritos e s p a ñ o l e s e r an cau 
^ Je Jauja 
hny ya pudo el s e ñ o r M a u r a 
tranquilamente, h a b l a r con 
' resu l tado de las 
/ ^ S i r a l P a ^ c é l e b r e , y 
K ¿ í los chi l l idos de pavor -
láficar asi ^ .nda lo aUe d i e r 
y 
ron 
l i t e r a t u 
P r t U s de e s c á n d a l o que 
tóbtron las izquierdas 
T 5 S u r a , l i t e r a tu ra y 
1 
o quero es l i te ra tura es e l fracaso 
ios liberales, p r i n c i p a l m e n t e en 
rid. Fueron pocos los casos p in to-
j a que dieron l u g a r las eleccio-
las periódicos que m á s anotan 
el de un gitano que se presen 
fi votar en una de las secciones de l 
Míe las Acacias, y a qu ien o l p re -
b¡te preguntó: 
.•Cómo se l lam uaslod? 
Impendióle é l : 
-flinrreles. 
-¡Pero qut! m á s ? 
-Churreles. 
-Y su padre de usted c ó m o se 11a-
que 
r^hurreles. 
.Pero, hombre!¿Y q u é es lo 
[-Churros. 
krteeste incidente de los chu r ro s , 
\m más h& l lamado l a a t e n c i ó n . 
i::predicho fracaso. De l s e ñ o r Con-
de! señor M a r q u é s contaban los 
Ideosos que apenas les quedaba 
•apartido el p u ñ a d o de par ientes 
bla ha dado el S e ñ o r , e l p u ñ a d o 
íimigotes que les vale su mesa b i en 
jriiia y el puñado de ind iv iduos que 
|r9?ran a su lado y a sp i r an a o b t o 
bensd in í luenc ia el gobierno c i v i l 
Ir.ra provincia. E n to t a l , t res p u ñ a -
•entres moscas. Y estas se supo» 
É eiageraciones, expl icables en 
i^íosde lucha; pero las elecciones 
{¡nr probaron que no lo ton y qu1? 
' f» pasó a la h i s t o r i a el po-
• ^?pf\r G a r c í a P r i e t o y e l po-
tM señor Romanones 
he último ya lo s abe . . . E n poco 
I {De lo confesara. Y buscando 
lí hcaso ur-a disculpa, dice que los 
fes se r e t r a í e ron de i r a l a con-
«i». sin duda po r e l efecto que 
Njeron en ellos las pa labras p r o -
nciadas por el rey en el Cer ro de 
Agries. E l " D i a r l o U n i v e r s a l " , 
'"•Miro adicto al s e ñ o r Conde y que 
Menda a capa y espada, 
''ititfi de estas palabras s i e r a n u n 
f'urso resio o una pas tora l d e l Obia 
¡e S ión .—"En tendemos—af i rmaba 
palabras puestas en labios 
[ l M iu,y p0r ei gobierno, ú n i c o 
Msable de los actos que e l m o n a r 
'Miza, encierran una t ranscenden 
Ptensa. Esas palabras c o n n t l t u 
U juicio de no pocos, u n r e to pa-
_liberalismo espíiñol F u é m a l pa 
•si que hizo este p e r i ó d i c o a l e sc r i 
P* pirrafo. Si no fuera t a n ne-
'Uñaría el que los l ibera les espa 
1? consideraran u n re to u n discur-
ÍH-«n0nai,Cla' riUe CS llermOSa 
^'On de fe salida del c o r a z ó n . 
R se supo d e s p u é s que n o e r a n 
P » 8 palabras que e l gobierno es • 
'para que D . Alfonso h i c i e ra su-
:snjo qTie éste leyó las aue l e d ie -
.<l'jo así : 
no, -¿sto quiero e sc r ib i r l o yo 
;!l/efiere hoy u n p e r i ó d i c o , y Bl 
lera verdad, q u é papel e l de ' 
• >' «1 del Diar io! De todos mo-
r p.aPel del Conde no es nunca 
, JiQiable; porque en vez de bus 
jausa Jel desaliento o me jo r de 
-secci6n de los l ibera les en 
b1 o menos. dL-biera buscar 
F5yPn 1 .and0 que o r i g i n a su no 
He J:,61 famoso v pintoresco pac 
D E L I C I O S A 
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L o s otros t r á m i t e s de este j u i c i o se 
r á n los s e ñ a l a d o s en la L e y p a r a »»1 
co r recc iona l p o r c o m i s i ó n do de l i to 
en cuanto puedan adaptarse n i caso. 
Y a l ser c i tado e l acusado se le en-
t r e g a r á copia de las conclusiones de l 
F i f i ca l y de l a prueba que h u b i e r ¿ 
p romov ido r e q i | i r i é n d o s e l e para que 
comparezca a l j u i c i o con las que es-
t i m o convenientes y u n abogado de-
f e r so r , que se d e s i g n a r á de oficio ?i 
e n e l acto de l a c i t a c i ó n no lo hicier»» 
y den t ro de las ve in te y cua t ro horas 
poster iores no aceptare e l nombrado . 
A l acto del j u i c i o , s i n embargo pue-
de acud i r con su le t rado y entonces 
s e r á é s t e quien lo defienda. U n repre -
r á a l m i s m o y l a Sala fljarA el m á 
x i i n o del t i empo en que p o d r á hab l a r 
cada par te . 
Solo en caso de no poderse p r a c t i -
ca r en el acto a lguna prueba que l a 
Sala est ime procedente y decis iva r.e 
s u s p e n d a r á e l j u i c i o para ve r i f i c a r l a . 
c e n t r o de las ve in te y cua t ro horas 
sentante del M i n i s t e r i o F i sca l a s i s t í - j s iguientes a l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o 
P A R I S 
G A R T E R S 
N o m e í a l 
c a n t o u c h y o u 
1 l a Sala d i c t a r á sentencia c o n t r a la 
' c u a l no c a b r á o t r o recurso que e l do 
a c l a i - a d ó n den t ro del d í a s iguiente de 
su ú l t i m a n o t i f i c a c i ó n . 
L a sentencia que condone a l a ex-
p u l s i ó n e x p x r o s a r á e l t i e m p o du ran t e 
e l c u á l no p o d r á e l condenado v o l v o / 
a l t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a y si nu-
l o expresa se e n t e n d e r á que p a r a p/or 
a d m i t i d o de nuevo en e l m i s m o h a b r á 
de a u t o r i z a r l o expresamente l a propia 
Sala o e l Poder E jecu t ivo . 
Es ta a u t o r i z o c i ó n , s in embargo, no 
p o d r á nunca concederse d e n t i o de los 
seis meses s iguientes a l a e x p u l s i ó n . 
- U l l ^ f opnsnou \-d onb o^uapuipaocid 
A r t í c u l o 3o. E n cua lqu ie r estado del 
que ser ciudadano cubano s e r á pues-
to Inmedia tamente en l i be r t ad po r el 
JUPZ o T r i b u n a l ante quien e s t é cu r -
sando y l a causa s e r á s o b r e s e í d a . Si 
esa j u s t i f i c a c i ó n se hiciese e n c o n t r á n -
dose las actuaciones en poder de l M I 
n i s t e r i o Fisical el Juez o T r i b u n a l re 
quc r i rA a é s t e pa ra quo en t i acto 
haga en t rega de los autos. 
T o d a d i l i genc i a so l ic i tada po r el 
acusado en j u s t i f i c a c i ó n de su cond i 
c ión de c iudadano cubano s e r á prac-
t i ada inmed ia tamen te y todos los f u n -
c ionar ios o empleados de l a R e p ú i l i c a 
a quienes se p id i e ren in fo rmes , c e r t i -
ficaciones y datos demostra t ivos o 
ac l a ra to r ios de semejante ex t r emo de-
b e r á n fac i l i ta r lor - s i n demorr.. 
E n caso de duda respecto a la con-
d i c i ó n de ex t ran je ro del acusado no 
p o d r á d ic tarse l a r e s o l u c i ó n de f in i t i -
va has ta t an to ese p a r t i c u l a r quede 
b i en d i luc idado . 
A r t í c u l o 5o. No obstante l o que en 
e l a n t e r i o r a r t í c u l o se expresa, oí 
Juez o T r i b u n a l respect ivo no decre-
t a r á l a Mbertad del detenido o preso 
como ex t ran je ro a l que se i m p u t a r e 
a l g u n o de los hechos expresados en 
e l a r t í c u l o p r i m e r o , aunque just i f ica-
r e ser cubano, si los p rop ios h e c h o » 
r ev i s t i e r en los caracteres do Cualquier 
de l i t o de los castigados en e l C ó d i g o 
P e n a l o en Leyes especiales, y po r sus 
circtunstanicias creyiera que debíat 
m a j i t e n e r l o detenido o preso. Se l i m i -
t a r á a da r p o r t e r m i n a d a l a causa 
Incoada y m a n d a r por l a m i s m a r e -
s o l u c i ó n o t r a o r d i n a r i a con los l uga -
res per t inentes de aque l la en que se 
p o d r á o no r a t i f i c a r aui d e t e n c i ó n o 
p r i s i ó n , o r o m i t r atestado de 'os par-
t i c u l a r e s que estime procedentes a l 
Juez a qu i en competa . 
A r t í c u l o 5o. "El Poder E j e c u t i v o 
a d o p t a r á las medidas adecuadas pa ra 
I m p e d i r el regreso a l t e r r i t o r i c nacio-
n a l de cua lqu i e r ex t r an j e ro expulsado 
p o r r e s o l u c i ó n de T r i b u n a l competen-
te . 
T a m b i é n p o d r á i m p e d i r l a ent rada / 
en e l p a í s de cua lqu i e r ex t r an je ro qu» | 
t enga mot ivos racionales para creer 
po r in fo rmes a u t é n t i c o s de sus ante-
cedentes en los p a í s e s donde antes ha-
y a res id ido o p o r s u m a l a conducta 
a bordo de la e m b a r c a c i ó n en que v i -
n i e r e o por documentos u objetos que 
se le encuent ren a l desembarcar, que 
c a u s a r í a den t ro de l a R e p ú b l i c a a l g u -
na de las per turbac iones antes enume-
radas, pero d e b e r á f o r m a r antes de 
d i c t a r su r e s o l u c i ó n def in i t iva u n ex-
pediente en que se concreten tales car -
gos y da r l e de los mismos t ras lado a l 
e x t r a n j e r o acusado per u n t é r m i n o 
que no s e r á m a y o r de t r es d í a s n i 
m e n o r de ve in t e y cua t ro horas , y so^ 
l o d e s p u é s de o i r sus d e s c a í gos po-
d r á decre ta r su reembarque pa ra e l 
l u g a r de donde hubiese venido o sa 
r e p a t r i a c i ó n , s iegún procediera M i e n -
t r a s t a n t o p e r m a n e c e r á e l acusado a 
b o r d o de l a e m b a r c a c i ó n que lo h u -
b i e r e t r a í d o y s i n o fuere posible e n ! 
u n l u g a r adecuado que a t a l efecto se 
d e s t i n a r á en e l Depar tamento de i n 
m i g r a c i ó n . 
A r t í c u l o 60. T a n t o e l Poder E j e c u t i -
vo , cuando haga uso de este derecho, 
como el Juez o T r i b u n a l an te qu ien se 
s igu ie re a l g ú n p roced imien to de los 
antes expresados t a n p r o n t o como co-
nozca la nac iona l idad de l acusado 
p o n d r á los cargos que c o n t r a é l h u -
b i e r e en c o n o a i m l e n t í » d e l Renreson-
t a n t e d i p l o m á t i c o de su N a c i ó n y en 
defecto de este, del C ó n s u l o Agente 
Consu l a r de l a m i s m a en el l u g a r de 
su res idencia . A s i m i s m o se comunica" 
r á a l u n o o a l o t r o l a r e s o l u c i ó n que 
d e f i n i t i v a m e n t e d ic ta re e l Eíeíni l t ivo 
o e l T r i b u n a l en su caso. 
A r t í c u l o 7o. L a sentencia de expu l -
s i ó n de un ex t ran je ro , no lo exime de 
cua lqu i e r o t r a responsabi l idad en que 
h u b i e r e i n o u r r i d o p o r los mismos ac-
los mi smos actos real izados que h a y a n 
dado l u g a r a l a a d o p c i ó n de aquel la 
medida , conforme a las leyes vigentes. 
Se les p o d r á , pues, e x i g i r de l a ma-
nera m á s compa t ib le a j u i c i o del T r i -
buna l , con l a conveniencia para la Re-
p ú b l i c a de d icha e x p u l s i ó n . 
A r t í c u l o 80, Es ta L e y e m p e z a r á a 
r e g i r desde su p r o m u l g a c i ó n . 
oportuno celebrar con IOB 
oaarlps, enemigos de l a mo-
kjt0 no lo ha confesado e l s e ñ o r 
P«ro ahí le d u e l e . . . ! 
3L Talero T>E C A B A L . 
M o con gran re t raso . 
Las e x p u l s i o n e s . . . 
la P R I M E R A P A G I N A ) 
Plica, 
d a c i ó n de l a n a t u r a l e -
Mftna .Jlmpedir 0 r educ i r l a de ia especie 0 a h ^ 
^ c i ó ñ modo ineficaz la obra de 
en nuestro pueblo. 
Será Juez competente -o.-
^Pectn ^8 dil ieencias sumar la -
el lAú(¡ cualquiera de esos 
Hie 61108 se hubie re rea -^ ̂  ™T*ro t uv le re concc l -
lsmo y a l p rop io Juea 
ir en sus respect ive > ^ dicta, 




I ¿ «ucio, a ins tanc ia de l F i s -
í a r t e perjudicada, pero e l 
¿ Máximo en que d e b e r á es tar 
^ sumario y r e m i t i r s e a l 
6 la Audiencia s e r á e l de oche 
-1(» tres siguientes f o r m n -
^ondusiones y r e m i t i r á e l 
¿ ^ Sala de l o C r i m i n a l res-
P ¿S1 r,ue é« ta antes de las 24 
8eña le e l d ia y h o r a 
ÍHti A ^ ^ r a r s e e l j u i c i o , qua 
M fleTnorar5e m á s d r c inco 
afcticiparse 
menos de t r e s . 
U S T E D S E 
S E N T I R A M E J O R ^ 
Y P A R E C E R A M E J O R 
U S A N D O \ 
f u c ñ s P A R I S ^ 
Q U E A J U S T A N S I N O P R I M I R 
I N O X I D A B L E S H I G I E N I C A S 
. C O M O D A S 
\ L A S L E c T r i M A S L I G A S P / J R I S ^ 
L L E V A N L A M A R C A O V A L 
Q U E A P A R E C E A R R I B A 
N O A D M I T A 
I M I T A C I O N E S 
• A G E N T E S E N C U B A 
F A B R I C A N T E S 
I A . S T E I N & C O . 
C H I C A G O 
r E R f l U R I O . 
H A B A N A 




M I O T Á U R O 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Fortalecedor de todas las edades, 
U R A la anemia de todos 
los o r í g e n e s , vigoriza al 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
fuerzas a la joven p ú b e r y a 
la mache agotada, a l imenta 
al c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
S ó l o c o n t i e n e 
t e j i d o m u s c u l a r 
-de t o r o s , 
s a n o s y r o b u s t o s 
y v i n o g e n e r o s o 
e x q u i s i t o . 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
T O D A S L A S F A R M A C I A S U O V E N D E N 
L A B O R A T O R I O S A . S . P A M 1 E S . - R E U S , E S P A 5 I A . 
segundos: Guano N 4 . 0 ; P i n a r N R 
4 . 0 ; Habana , E 2 . 7 ; Ro<}ue, c a l m a ; 
Camagcey N E 1.9; Santa C m z del 
Su r N E 3 .6 ; Sant iago N 8 .0 . 
Es tado del c i e lo : Guane y Habana , 
n u b l a d o ; P i n a r y Roque pnr te cu -
b i e r t o ; Camagcey, Santa Cruz de l Su r 
y Sant iago, despejado. 
A y e r l l o v i ó en Q u i v i c á n , C o t o r r o y 
G i b a r a . 
Mucha gente se imagina que nc 
es posible librarse radicalment» 
de las Lombrices o de la Solita-
ria. Aquellos que han usado el 
"TIRO SEGURO"—Vermifugo efe! 
doctor Peery—, reconocen que s 
se puede. 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados t a m a ñ o s , de fo rmas mu? nuevas, con cantona-
ras y monogramas de o ro , 18 K . , m u y t o n i t c s y caprichosos. P a r » 
obsequiar a caballeros nada m á s a p r o a d o en todas las é p o c a a . 
^ V E N E C I A " 
OBISPO 95. T E L E F O N O A.8201. 
:*55 a l t 5t-6 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E N F E R M A 
Decde hace varios dias guarda ca-
ma , s iendo su estado de cuidado, la 
.d i s t inguida jSteñora M a n u e i a A í r a t e 
de Casul leras 
Hacemos votos fervientes por que 
t a n respetable dama recobre l a sa-
•ud . 
E l T i e m p o 
Observa to r io Nac iona l , 29 de 1919. 
Observaciones a las 7 a . m . del 75 
m e r i d i a n o de Greeinwicih. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
762.50; P i n a r 764.0; Habana 763 .81 ; 
Roque, 764.0; C a m a g ü e y , 762.0; San 
t a Cruz de l Sur, 762-50; Santiago, 
762. 
T e m p e r a t u r a : Guane, m á x 32 m í n 22 
P i n a r máx 31 m í n 26; Habana , m á x 
30.7 m í n 23; Roque m á x 34 m í n 22; 
C a m a g ü e y m á x 30 m í n 25; Santa Cruz 
del Sur , m á x 34 m í n 22 ¡ S a n t i a g o m á x 
36 m í n 24. 
Vien to y d i r e c c i ó n en met ros por 
Al contado y a plazos. 
Tenemos juegos de comedor de marquetería, de mocho lucimiento, a pre-
cios muy baratos. No pague más podiendo pagar menos. Visítenos. 
¡ L E FALAIS E O T A L , Mérés C a s l b r o y C c m i i p i i i f i i . 
A M E L E S M. T E L E F O N O 
C6436 a l t ld.-20 41-22 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E - . 
E n Enero l o . ds 1920 t od -u las l l an ta s de 30x3 s e r á n re t ' radas , 
no se f a b r i c a r á n m á s gomas de 3)x3. Las l lantas s e r á n desde en tonce i 
que puede comprar a $13.00 ¿ 'ornas de 30x3 1]2, que e s t á n durando de 3 
por l o que a p a r t i r de esta fecha 
de 30x3 1|2. Haga el cambio ahora, 
a 5 meses de t raba jo cont inuo. 
Tenemos u n a l i m i t a d a exis tencia y comprando estas gomas ahora, 
de l t i empo en que F O R Z O S A M E N T E t e n d r á que hacer lo . 
UJted p o d r á cambia r sus l lan tas antes 
V E N U S 2, 
f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
M a r v i n y C o m p a ñ í a 
V o l c a n i z a d o r e s e x p e r t o s . 
T e l é f o n o 
A - 1 3 0 9 
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H A B A N E R A S 
La Exposición Vega 
Una nueva exhibición. 
L a de las obras de Manuel Ve^.d 
tn la casa de la Asociación de Pin-
tores y escultores. 
En nompre de « t a invita su pre-
sidente, el distinguido doctor Federi-
co Edelmann y Pintó, para el ve^-
niísa^e, que se efectuara a las c inco 
de la tarde de hoy. 
Para mañana, a las nueve de la 
noche, ha sido dispuesto el acto mau-
Pintor admirable Vega. 
Es joven. 
Pensionado por el Ayuntamiento de 
la Habana, marchó a perfeccionar sus 
estudios artísticos en Roma, dándonos 
al cabo de algunos años, a su regre-
so, las muestras más felices de sus 
gustos, de sus facultades y de sus ade-
lantos. 
L a Exposición Vega estará abierta 
durante toda la primera decena de 
Agosto. 
Se verá muy visitada. 
Noches de Rialto 
Sigue triunfante Rialto. 
Se repiten los éxitos del bello y 
céntrico cine de la calle de Nep-
^Anoche. en la exhibición de Amor 
Moderno, aParecía aquella elegante 
bala colmada de público. 
Público selecto. 
El de los martes de Rialto. 
Haré mención primeramente entre 
la concurrencia de un grupo de jove-
m« y bellas señoras formado por Ada 
Espinosa de Garcí aBango, Graziella 
Calderón de Carrerá, Juhta Pía de 
Abreu, María Antonia Sousa de Ke-
mírez Tulia María Villa de López. Er -
t).'Stin,a"'Marill de Morales, Dulce Mj.-
ría Pérez de Miquel, Ada Pérez de 
Dávalos y Matilde Sellés de Fernán-
dez. . . . . 
Algunas señoras más, tan distingui-
das como Ranchita Hermoso de Ma-
rill, Leonor Castellón de Pardo St:v 
rez y Herminia Pérez de Rivera. 
Y Carmen García de Vianello. Es-
peranza Cantero de Ovies y Elvira 
Piqué de Odoardo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Lydia Rivera, Sa ña Piñar. Marina 
Odoardo, Raquel Vianello. Elvira Vi-
lla, Alicia Etchegoyen, Juana Mana 
Cabral, Amelia Piñar. Dulce M a m 
Fumagalli y María Amelia Reyes Ga-
vilán. 
Las gentiles hermanitas Ana Delia, 
Bellita y Margot Boullosa. 
Connhita y María Luisa Plá. 
Y Noemi Rivera. 
Prepárase en Rialto la exhibición de 
la cinta Bésame o Mátame por Pris-
cilla Dean. 
Se estrena el viernes. 
Miguel Valdés Montalvo 
Llegó esta mañana. 
E l correo de la Florida nos lo de 
vuelve, trás una ausencia de largos 
meses, tan jovial y tan decidor como 
siempre. 
Solo una contrariedad. 
Perdió el equipaje en el camino. 
El señor Miguel Valdés Montalvo, 
Canciller de la Legación de Cuba en 
París, ha realizado el viaje de Fran-
cia a Nueva York en compañía dei 
Subsecretario de Instrucción Pública. 
El doctor Rafael María Angulo, que 
quedó en la gran metrópoli america-
na, emprenderá pronto su viaje de 
regreso a la Habana. 
Numerosos amigos acompañarán al 
simpático viajero Miguelillo Valdés en 
un almuerzo que ha de estarse ce'e-
brando en el Unión Club en estos mo-
mentos. 
Una invitación del señor Saturnino 
Calleja, que está próximo a dejar la 
Habana para dirigirse a la Argentina, 
me lleva al hotel Inglaterra a otro 
almuerzo. 
De ahí que no me pueda sumar al 
grupo que festeja al clubman que-
rido. 
Le mando un saludo. 
Con mi más afectuosa bienvenida. 
P u r e z a , A r o m a , S a b r o s u r a , L e g i t i m i d a d 
S o l a m e n t e e n e l c a f é d e " L a F l o r d e 
T i b e s " . R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D e í a f i r m a d e ! . . . 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
una imperdonable l o c u r a . Nues t ros 
ojos deben d i r i - i r s e a Par i s . l o mis-
ino que hace 100 a ñ o s . " 
E n 1912 y 1913, du ran te la gue r r a 
de loa Ba lkanes . l l amaba a la gue r r a 
H a r d e n con su t r o m p a b é l i c a , v igo-
rosamente y condenaba a aquel los 
alem-mes que t r a t a b a n de c a l m a r 
a AuEt r i a c o n i r a Serb ia . Y a ñ a d í a . 
" S i 1?. gue r r a v e n e no s e r á p a r a ' i n 
f i n a u s t r í a c o , ijl'no para u n p r o p ó s i t o 
ü e A l e m a n i a " . 
Y como H a r t e n no pudo tener en 
1912 y 1913 l a - u e r r a <iue e l deseaba, 
• s u guer ra" , v i con a l e g r í a que v a 
tt es ta l lar l a G k t n Guer ra , la de 1914. 
P r o c l a m a los p r i m e r o s rayos que 
anunc ian l a tempes tad g u e r r e r a co-
m o ' u n a suprema s e n s a c i ó n de d i -
cha" oue h a r á posible "que se t o m e n 
las armas pa ra e l poder y el g lo r ioso 
p o r v e n i r de A l e m a n i a . " 
T e m í a H a r d ^ n que la g u e r r a de 
1914 no llegase con p r e c i p i t a c i ó n 
v que Rus ia pt .d iera prepararse para 
t r a t an con l a " T r i p l e a l i anza" de dar 
una se?presa a A l e m a n i a . 
E l dia 5 de Sept iembre ya en plena 
l u c h a l a l l a m ó " l a buena g u e r r a " . 
Respecto a B é l g i c a , a d o p t ó la fór-
m u l a de B e t h m a n n H o l h v e g de que 
" i a i iecesidad no reconoce leyes" y 
l a p m p l i f l c ó , « s c r i b i e n d o : " L a ne 
cesidad no hace caso de pergaminos 
o de promesas de h o n o r . ¿ H e m o s de 
Eupr i r nosotros e l r i d i c u l o y los a l -
f i lerazos imper t inen tes cuando te-
remo.-. e l podei de hacer sa l t a r las 
tapas de sus sesos? Tenemos que 
pe lear . E l Sol de A l e m a n i a estaba 
pnro j 'HÚendo e i borde de l c i e lo . ¿ I b a -
mos a prescind-r de su e l e v a c i ó n en 
id hor izon te y a cha r l a r ? A l e m a n i a 
no í o b e m a r c l i o r con las nacionss 
p a c í f i c a s , dada l a nobleza de su ca 
l á c t e r y pref ie re conqu i s t a i ' a here-
d a r . Alemania , quiere agrandarse , 
qu ie ro a c u ñ a r las proezas de sus h é 
roes en una moneda que se acepte con 
reverente ag radec imien to . A l e m a n i a 
f s t á l uchando . Nunca v i e r o n los ojos 
humanos una guer ra m e j o r " . (5 de 
Sept iembre de 1914) . 
E n u n a r t í c u l o del 2 de oc tubre de 
1914 hace a los franceses ruspons?-
bles de l a gue r r a y se d i r i g e a ellos 
ü í c i e n d o : "Quisisteis a l q u i l a r una es-
pada que d e c a p í t a s e nues t ro noder y 
rosotros mismos a p r e s u r á s t e i s l a gue-
r r a que os e n t r e g a r á , u n a vez m á s , 
a l poder de A l e m a n i a . " 
R e c o g i ó en u n p e r i ó d i c o las a t r o c i -
Sades que se d e c í a n h a b í a n comet ido 
ios. Al iados , ales como sacar los ojos 
de BUS ó r b i t a s a los prisioneros,, y ex-
clamaba H a r d e n : " J a m á s r a r á l l ^ a r á 
nues t ro brazo semejante horda."' 
E l 18 de febre ro de 1915 recomien-
da H a r d e n a A l e m a n i a que p ros iga la 
g u e r r a s u b m a r i n a y que no ceda ante 
las amenazas de los Estados Unidos . 
Y e l 20 de Mayo de ese a ñ o « ' sc r ib ió : 
I n g l a t e r r a qu iere c o r t a r la llesrada de 
nuevos v í v e r e s y de las p r i m e r a s ma-
ter ias de la i n d u s t r i a y nosotros que-
remos hacer l o p rop io respecto de I n -
g la t e r r a . L a nueva a r m a (el subma-
r i n o ) da u n golpe que nadie p o d r á 
contener . L o r d Haldane , M i n i s t r o do 
S - S ü T í d!C,ía: ,,Ul1 enemIgo do I n -
g l a t e r r a t e n d r í a u n a fác i l l abor , cor-
t ando l a l legada de nuest ras n r o v l r o -
nes. Y erio es l o que esperan 60 m i -
l lones de alemanes po rque ha l legado 
e l caso de dec i r "Uno de lo«: ¿ o t ^ w U 
de m á s . " E l submar ino es u n elemen-
t o de g u e r r a t an prop io cciao o t r o 
cua lquiera ," 
Cuando eso e s c r i b í a H a r d e n q u e r í a 
que a B e t h m a n n H o l l w e g l o reempla-
zase V o n T i r p l t z , como Canc i l l e r 
Duran t e los dos p r imeros a ñ o s de 
l a g u e r r a f u é H a r d e n u n entusiasta de 
el la . E n el p r i m e r a ñ o d e s p u é s de 1Í» 
ba ta l l a de la Marne , se h a b l ó en A l e -
m a n í a de t e r m i n a r l a l u c h a pe r el ar-
b i t ra je de M r . W í l s o n ; pero H a r d e n 
e s c r i b i ó en Septiembre de 1914: "No-
sotros no i remos a n i n g ú n t r i b u n a l de 
arbi t rage , p r e s í d a l o W í l s o n o Carne-
gie. No, u n ex t ran je ro no pue.'e deci r 
eso t r a t á n d o s e de los ciudadanos ale-
manes. N o ; el ú n i c o an te qu ien el can-
c i l l e r puede pedir e x c u l p a c i ó n c o n t r a 
los que lo atacan es ante el Ka i se r 
y su n imbo de S e ñ o r de l a Guer ra . 
L a i n f a n t e r í a , l a c a b a l l e r í a , l a a r -
t i l l e r í a , esas, esas son las pruebas de 
nues t ro derecho. E l K a i s e r las manda 
y todo lo d e m á s no s ignif ica nada para 
él , porque t iene la espada y l a bande-
r a del I m p e r i o . " Esos son los a p ó s t r o f e s y Ion 
postulados del pa r t ido de l a gue r r a 
en A l e m a n i a : y todo eso l o a c o g i ó H a r 
den antes de esc r ib i r su famoso 
a r t í c u l o " S i yo fuera W í l s o n " porque 
y a empozaba H a r d e n a perder l a fe 
en el poder de A l e m a n i a y comen-
zaba a v o l v e r a ser e l H a r d e n de l a 
o p o s i c i ó n . 
H a y quienes se oponen a torio y so-
b re todo a l a au to r idad v esa es l a 
c a r a c t e r í s t i c a de Harden . Oponerse po r 
oponerse, s in r a z ó n n i m o t i v o y c la -
v a r e l a g u i j ó n a aquel los que no le 
placen, esa es la cos tumbre de H a r -
den. 
Y na tu ra lmen te , las gentes dicen do 
tales per iodis tas que no son ¿ d n c e r o s 
y p o r t an to no hay que fiarse de ellos. 
E l a ñ o pasado H a r d e n e s c r i t d ó u n 
l i b r o t i t u}ado "Gue r r a y Paz"; y se 
a t r e v i ó a cop i a r p á r r a f o s de s u ' p e r i ó -
dico "Die Z u k u n f t " ; pe ro e l i g ió ' t odo 
lo que se r e f e r í a a l a c o n d e n a c i ó n de 
l a guer ra , d e s p u é s de pasados lo? dos 
pr imeros a ñ o s de ella,- de raxlo que 
r e i n c i d i ó H a r d e n en su f a l t a 0e s in-
cer idad po rque el l i b r o n o era el re-
f le jo , n i de l o que p a s ó d e s p u é s que 
H a r d e n supo que A l e m a n i a no p o d í a 
ganar la guer ra . 
P o d r á E b e r t no ser u n g r a n estadis-
ta, pero es u n hombre respetable p o r 
su p o s i c i ó n de Pres idente de l a Repd-
b l i ca a lemana y su s incer idad- y no 
es nadie H a r d e n pa ra l l a m a r l o 'por su 
d i m i n u t i v o F r i t z e y d i r i g i é n d o s e a é l 
como s í fuese un c h í q u í l l i d o de ercuc-
la . 
Y el m o t i v o de el lo es aue h u b i e r a 
quer ido eer M i n i s t r o o Delegado do la 
Paz; el que siga atacando a E b e r t 
demuestra que no l l e g a r á a ser E m b a -
j a d o r de los Estados Un idos p o r q.m 
Eber t no l o proponga, o porque M r 
Wi i son no lo acepte. 
H a c e n t a i t a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A P A G I N A ) 
m i l i t a r a lguno, con nota desfavorp-
ble 
C^o. Poseer el t í t u l o de D o c t c r ev 
Medic ina y C i r u g í a V e t e r i n a r i a expe-
dido po r l a Un ive r s idad Nac iona l o re 
val idado en el la , 
7mo. L a plaza s e r á adjudicada a 
aspirante cuyo expediente resulto m á s 
sa t i s fac tor io y que a s í l o jus t i f ique en 
los ejercicios t e ó r i c o s y p r á c t i c o s qut* 
cou ese objeto t ! l l e v a r á n a efecto. 
Las oposiciones re v e r i f i c a r á n en el 
H o s p i t a l General de Veterinari .-t , Pues-
to de Columbia , Mar i anao , ante u n T r i 
buna l compuesto de t ros Oficiales Vo-
t e r i n a r í e s , c inco d í a s por lo menos 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l plazo de ost^ 
convocator ia . 
Antes de proceder a l examen se ha> 
r á e l reconoc imien to f í s i co de les 
aspirantes y los que sean rechazados 
no p o d r ú n ser adraitdos. 
E l T r i b u n a l c l a s i f i c a r á los t rabajos , 
haciendo las propuestas a l Jefe del 
ÍEstfido M a y o r General del E j é r c i t o de' 
Ind iv iduo que deba ser nombrado para 
cu t - r i r esta plaza, a c o m p a ñ a n d o los 
expedientes y las califlcfiaciones oL-
/// 
Un señor que da una conferencia en el Ateneo. 
Señoras y señores: 
Sean mis primeras palabras de 
cordial j saludo para este escogido 
auditorio, ~ cuya benevolencia me 
acojo esta noche. Osadía es, en 
verdad, escalar la tribuna que 
enaltecieron con su elocuencia y 
su sabiduría ilustres varones y 
mujeres insignes. Desde este mis-
mo sitio, señores, os habló nues-
tro gran Lanuza, y todos tendréis 
impresa en vuestra memoria y en 
vuestro corazón aquella ingeniosa 
conferencia que dió, en la serie 
cervantina, sobre el peregrino te-
ma "La psicología de Rocinante," 
modelo del buen decir y ejemplo 
de la asombrosa ductilidad de 
aquella inteligencia maravillosa 
cuya luz, para desgracia de to-
dos, ya no brilla en la cátedra de 
nuestra Universidad Nacional. . , ; 
Dulce María Borrero de Luján des-
de este lugar regaló a nuestros oí-
dos la música doliente de sus ver-
sos íntimos, hechos con fibras del 
c o r a z ó n . . . Otras personalidades 
eminentes han dejado en esta sa-
la las huellas luminosas de su es-
píritu. . . ¿Cómo, pues, no sentir-
me vacilante ante vosotros si es-
toy seguro de defraudar vuestras 
esperanzas? Pero antes de seguir 
adelante, decidme: ¿Puede haber 
alguien que dude de que en El 
Encanto hay todo lo que se de-
sea? ¿No es cierto que desde las 
medias hasta el sombrero todo lo 
encuentran las señoras en E l En-
canto?. . 
ana 
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tenidas por los aspirantes . ( N . V . l»0. 
919.) 
Po r o rden del Secre tar io d » l a Gu©. 
r r a y M a r i n a . 
( f . ) Mlcrm»! V a r o n n 
Jefe de Estado M a y o r Genera l . 
Copia of ic ia l . 
{i.) A. Montes . 
Ten ien te Coronel de Espado M a y o r 
Jefe del Depar tamento de D i r e c c i ó n , 
P. S. R. 
Suscríbase ai DIARIO DF. L A MA-
RINA y aaimciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E n e l hogar l a B A T A es Ind ispensab le a las damas, es l a prenda 
femenina, que m á s realce ofrece a su hermosura . 
B A T A S Y M A Ñ A N I T A S 
F R A N C E S A S H E C H A S A M A N O , E N LOS E S T I L O S M A S O R I G I N A -
L E S Y CAPRICHOSOS. TODOS M O D E L O S D E E L E V A D A E L E G A N -
C I A Y D I S T I N C I O N . 
" L A R O S I T A , , 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . A v e . d e l t a l i a 7 1 
C o m i s i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s . 
Cor» m o t i v o del choque en t re dos 
sarros de The I n s u l a r R a i l w a y e l 9 
de J u n i o ú l t i m o , que t u v o l u g a r p o r 
la p r o x i m i d a d con u n c a r r o que se-
g u í a o o t ro , se ordena a la C o m p a ñ í a 
que cuando u n c a r r o s iga a ot ro- se 
guarde ent re ambos l a d is tanc ia m í -
n i m a de 100 i v ^ t r o s . A d e m á s a l efec-
t u a r l a i n v e s t i g a c i ó n se ha v i s to que 
IOP c a r ros de eea Empresa , no e s t á n 
p rov i s tos de luces ind icadoras como 
e r t á diepuesto o r d e n á n d o l o s i n re-
s u l t a r e ; l a C o m i s i ó n resuelve impo-
nen una m u l t a de l a C o m p a ñ í a de 15 
pesos por cad-; d í a t r a n s c u r r i d o des-
de el venc imien to del ú l t i m o plazo 
conced ido . 
Contes tar a l '-esidente de l F , C| i e 
Hershey , que so l io i t a se haga exten-
t ' v a a dicha C o m p a ñ í a e l apumento 
de l 10 por 100 que sobre todas las 
t a r i f a s de fletes fué o torgada a los 
F . C . Unidos , que e l aumento t em-
p o r a l a que so ref ie re , no fué sobre 
todos las ta r i f a s de fletes, s ino so-
bre de terminadas m e r c a n c í a s y pa-
Íajeros- y qu»» d icha med ida o b e d e c i ó 
• I 
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a c i rcuns tanc ias especiales en que se 
er.cu- n t r a n i a i ' a ludidas Empresas, 
isa que no c o n m r r e n en el expresa-
do ferTocarril , por lo que no es po • 
s lb le acceder a lo so l i c i t ado . 
Man i f e s t a r a The Cuba H a i l r o a d 
C o . , que sollc. 'ta el m i s m o aumento 
ftrt 10 po r 10a concedido a los Ün; -
does, t u e el aumento t e m p o r a l a 
que se ref iero , o b e d e c i ó a c i rcuns-
tancias especiales en que se encon-
i r a r o n lias a ludidas Empresas, que 
no c o n c u r r e n a The Cuba R a i l r o a d 
H e , por lo c<i¿! no es posible acce 
der a lo so l i c i t ndo . 
Darse por ea^erada y conforme con 
ei co r r ec t i vo impuesto a l empleado 
de Tne Cuma R a i l r o a d Co . , como res 
ponsaUe de l choque o c u r r i d o en las 
Inmediaciones del k m o . 21 de l a tC« 
nea M a r t í - B a y a m o - S a n L u í s , en t re e l 
t r e n n ú m e r o 39 y el ex t r a n ú m 147. 
Darse por enterada y conforme 
con el co r rec t ivo impuesto a los em-
pleadc/» de Th<. Cuba Ra i l road C. 
como responsribles de l descar r i l a -
m i e n t o o c u r r i d o en el puente s i t ú a • | 
do en el k m o . 38.3 de su r a m a l de ' 
M a n z a n i l l o . 
A p r c b a r las tasaciones efectuadas 
por los p e r i t ü o nombrados a l efecto 
en e l expediente de e x p r o p i a c i ó n 
p r o m o v i d o por The Cuba R a i l r o a d C. 
de una faja de te r reno de egidos del 
A y u n t a m i e n t o de H a l g u í n » y comu-
n i c á r s e l o a las partes Interesadas. 
Man i fe s t a r a The Cuba R a i l r o a d C. 
que su c o n t e s t a c i ó n a l a p regun ta de 
este Cent ro , sobre el cor rec t ivo que 
Fe le impuso a l causante del desca-
r r i l a m i e n t o o c u r r i d o en e l chucho 
do1. A l m a c é n de l a E s t a c i ó n de Ca-
m a g ü e y por m o t i v o ode habersa 
a b i e r i o é s t e por tener la man igue ta 
levantada y sin candado, no es s v 
t ' .sfactoria, puer ta que s i e l candado 
del chucho h u í iere estado cerrado, 
no h u b i e r a podido mane ja r lo , y da 
que no e s t u v e r e cerrado, a lgu ien 
ilebe r e r responsable 
A p r o b a r a l F . C . de l Oeste l a t a r i -
fa especial qa- í presenta, pa ra t r ans -
por tes de basuras en t r á f i c o l oca l e 
i n t e r c a m b i o con Havana C e n t r a l y 
Unidos de l a Habana , cuya t a r i f a es 
la aprobada en 2 de Ene ro de 1918. 
A p r o b a r a los F . C . U . de l a H a 
b a ñ a l a t a r i f a especial que presenta 
t a r a t r a s n o r t e j de basuras en t r á f i c o 
l oca l e in t e r cambio con Havana Cen-
t r a l y Oste de la Habana, cuya t a r i -
íp c a ñ u c e l a l a p r o b a d a en 3 de Ene-
ro de 1918. 
A p r o b a r a l a Havana C e n t r a l , l a 
t a r i f a especial que presenta, pa ra 
t r anspor t e s de basuras en t r á f i c o iO-
c a l e in t e r cambio con Oste y U n i -
dos de l a Habana , cuya t a r i f a can-
cela l a aprobada en 2 de Ene ro de 
1919. 
E l F . C . de; Oeste de l a Habana 
üirt cuenta opor tunamente a l a Co-
m i s i ó n de l ihoque o c u r r i d o en el 
c ruce ro de l a Canzada de Concha, 
en t re el t r e n e l é c t r i c o 261, compues-
t o de dos coches, y el t r a n v í a 379 dy 
la l í n e a L u y a n í -Malecón . de l que re-
s u l t a r o n cuau'o personas muer t a s y 
v a l i a s he r ida s . L a I n s p e c c i ó n Ge-
n e r a l i n f o r m a como resul tado de un 
I n v e s t i g a c i ó n que s i e l m o t o r i s t a del 
t r a n v í a 379 hub ie ra parado el ca r ro 
antes de c r u z - v l a l inea del Oeato 
como e s t á mandado, no hub ie r a ocu-
r r i d o el choque. 
A Q U I E S T O Y 
Siempre sonriente c.V r 
cho, ofreciendo a ^ 
gos. mis aini-
Trajes hechos, 
Pantalones de franela, 
tamisas elegantes 
Corbatas, muy bu^as. 





Ligas y Tirantes, 
Albornoces, 
Todo de primera, de lo mc 
jor y a precios baratísimos 
ESPECIALIDAD EN 
TRAJES A MEDIDA. 
Telas de Calidad, muy 
bonitas pintas. 
" B A Z A R LA ISLA" 




£ 1 D I A R I O D E I A H A R I -
NA lo encuentra üd. en le-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
N u e v á Línea de Vapo-
r e s que el Gobierno de 
los Es tados Unidos 
establece en todos 
los M a r e s 
P o r l a J n n l a de N a v o p a c l ú n se h a n es-
tablecido l in fas de rapores a todas p a r -
tes, comiendo del p lan do convert ir la 
n i e v a flota m a r í t i m a mercante unida a 
la de g u e r r a en .flota comercial . 
l^a J u n t a anunc ia hoy que t l » n e 82!) 
LUMUCS con i m desplazamiento bruto d^ 4?.48, 971 toneladas, las cuales estftn ope-
ra odo en 02 l í n e a s de carpa penernl y pa 
saje, en é s t e m á s di? 2.500.000 toneladas 
t o d a v í a del servicio del KJÍTcito, la A r -
mada y ans i i l o de l a p o b l a c i ó n c iv i l on 
ul tramar. 
Ademrts se i n a u g u r a r á n otras l í n e a s , 
d e s t i n á n d o s e m á s buques a medida que 
p a r a ese objeto sean aprovechables. 
A M E R I C A M H. 
D e Nueva Y o r k a A r g e n t i n a : 16 vapo-
res de 5 a í»,000 toneladas y 12 a 12 nudos 
en v ia jes semanales. 
D e Boston a A r g e n t i n a : 5 vapores de 
4 .200 a 9.1HW toneladas y 9 y media a t t 
y media nudos, en viajes cada tres se-
manas. 
De Moblla a A r g e n t i n a : 2 vapores de 
SOT.'i a 0.200 toneladas y 11 nudos, dos ve-
COH por semana. 
De Nueva Orlenns a A r g e n t i n a : 4 rapo 
re< de 5.075 toneladas y 10 nudot., p a r a 
e> r e d i c i ó n mensual . 
De Wash ington a A r p e n t l n a : 4 vapo-
re-i de T.B00 a 9.000 toneladas, y 10 a 11 
nudos, cada 10 dias. 
] )e Char le s ton a A r g e n t i n a : 4 vapores 
de T.ñOO a 0.000 toneladas y 10 a 11 nudos 
cada 10 dias. 
D e Savanm- 'h a A r g e n t i n a : 4 vapores 
de 7 500 a 0.000 toneladas y 10 a 11 nudos 
cada 10 ciins. 
De B r u n s w i c k a A r g e n t i n a : 4 vaporen 
do 7.500 a 9.000 toneladas y 10 a 11 n u -
dos cada 10 d í a s . 
De Jaslcsonvl l le a A r g e n t i n a : 4 vapo-
res de 7.500 a 9000 toneladas y 10 a 11 
mulos c a d i 10 d í a s . 
Do Nueva Y o r k a l Norte del B r a s i l , \ 
rernambu^o, Maceo v B a h í a • 2 vapores | 
de 5.075 toneladas, 210 nudos cada 6 se- | 
m u ñ a s . _ _ ) 
D e Nueva Y o r k a B í o y Santo*. B r a -
s i l : 9 vapores dn 5.075 a B.050 toneladas, 
y 10 a 11 v media nudos, cada 10 d ías . 
De Nueva C r l e u n s a Ulo y Santos. B r a -
s i l • un vapor de 5.075 toneladas y 10 n u -
dos, mensual . 
D e W i l m i n g t o n . N C, a Tifo y Santos : 
.1 vfipores de 5.075 a 7.500 toneladas y 10 
a 11 nndos, cada 10 d í a s . 
Do Charleston. S. C . a l í f o y Santos : 
?. rapores de 5 075 a 7.500 toneladas y 
1{» a 11 nud is. cada 10 d í a s . 
D e S a r a n n n h , G«. n Ufo y Santos: I r a 
jpores de .'.075 a 7.500 toneladas y 10 11 
nudos, cada 10 r ías . 
De Bruns\v i"k, G a . a R i o y S a n t o s : .5 
vapores do 5 075 a 7.500 toneladas y 10 a 
11 rudos , cada 10 dias 
D e J a c k « > n v l l l e , F i a . a R í o y Santos : 
5 vapores de 5.075 a 7.500 toneladas y 10 
a 111 nudos, cada 10 d ías . 
De N u e r a Y o r k a V a l p a r a í s o , C h i l e : 0 
vapores de 5075 a 6 0S2 toneladas y 10 
nuilos , quincenalmente. 
De Nu^v.i O r l e a n s n V a l p a r a í s o : un 
vapor de 4,195 toneladas y 0 nudos, d o » 
veces a l a s t í inara . 
A I , A F U I C A , E G I I TO Y O R I E N T E 
D e Nueva Y o r k a K g l p t o : 2 rapores de 
4.300 y 5,075 toneladas y 10 y medio n u -
dos, menxual. 
De Nuera v o r k a las I n d i a s Orienta les 
H o l a n d e s a s : 5 rapores de fi 500 a 8.^00 to i 
neladas y 10 a 11 y medio nudos, mensual i 
mente. 
De Nnvm Y o r k a B o m b a r y puestos , 
Indios : 2 vapores de 7.T)O0 í o n e l n d n s y 30 
y medio a 11 y medio nudos, qu íncenaJr 
monte. . . 
De Nueva Y o r k a l Afr i ca Occ identa l : 
? vapores le 6.200 a S.800 toneladas y 10 
medio nudop, monsualei*. 
D e Nueva Y o r k a l Afr ica del S u r : 2 r a 
pores de (U00 y 7.500 toneladas, qulnce-
nnlmentc. 
De N u e r a Y o r k ,a Melbcurne, A u s t r a l i a 
1 -H.-JU I 
3 vapore* do 8.o!)4 y 9.600 toneladaTTTl 
a 11 nudos, mensuales y 1'3t 
De Nueva York a China y Jaoón-
peres de 7.500 9 600 tonelada T]o ? ̂ 1 
y medio nudos, cada ü s&manas I 
De San Franc i sco a China y Jtr,6n- LJ 
va pores de S.800 toneladas y lo i ¿ n T l 
des. t uda decena. * w i a nu-r 
Shangha i , Hongkong. Manila, SlnmorZj 
Calcut ta y E u r o p a : 2 capores de s M i S I 
neladas y l l nudos, expedición ra^mj 
q ú e s a CU:l1 S0 10 tlírr<*ariin otrds bu-l 
A E U R O P A 
' D e Nueva York a London: 6 TaDoral 
de 9,000 a 11,800 toneladas y 10 y ¿ « i J 
a 14 nudos, quincenalmente. J 
D e Fi l -ule l f ia a Lom'on: 3 rapom d J 
6,430 a 9,000 toneladas y 10 y medio al 
11 nudos, ';ada ,! sem.'mas i 
Do Ba l t imore a London: dos vaporís dJ 
8.500 y 9.100 toneladas y 10 nudos b M 
siiales. | 
D e Norfolk a London: un vapor de sle-| 
te mi l quinientas toneladas y diez nndosl 
cada diez semenas. 
De .Nor fo lk a Liverpool': selg Esporee dJ 
7.600 a 12.000 toneladas y 10 y medio al 
11 y medio nados quincenales. 1 
D e Boston a Liverpool: dos vaporfs dJ 
3.5CO a 4.200 toneladas y 10 nudos, menf 
suales 
D e F l lade l f la a Liverpool: clno rapoJ 
res de 7.500 a 10'600 toneladas y 10 a IH 
y medio nudos quincenales. 
D e Pa l t imore a Liverpool: un rapoJ 
de 8.800 toneladas y 11 y medio nudoil 
dos veces a l mes. 
D e Norfolk a Liverpool: un vapor da 
8.695 toneladas y 11 nudos, cada dlcs s » | 
manas . P 
D e Galveston a Liverpool: un vapor da 
0.410 toneladas y 10 y medio nudos, ioi 
veces a l mes. 
D e New Y o r k a Glasgow: tres vaporei 
de 7.000 a 8.554 toneladas y 10 r medio • 
11 y medio nudos, mensualmente. 
De New Y o r k al Havre: cuatro vaporê  
de 6.850 a 9.600 toneladas y 9 y medio 
11 nudos, quincenales. 
D e N e w Y o r k a Burdeos: tres vapor 
de 7.400 a 8.800 toneladas y 10 y medio 
11 nudos, cada tres semanas. 
De Boston a Burdeos: dos Ttirore 
de 8.568 y 9.600 tonel'adas y 11 y u 
medio nudos, mensuales _ 
D e Ba l t imore a Bordeaux: "VaP"°3 
S.800 toneladas y 11 nudos, cada nuer̂  
semanas. .. . A.m - . ^ 
De Nueva Y o r k a Marsella. «Jos vapo 
res de 7.467 y 9.600 tonelaras y W T 
nudos, mensuales. ¿J 
D e Nueva Y o r k a Genova: un rnoor ̂  
7.653 toneladas y 10 nudos, cada fflifjf 
manas . « ñ o r ii 
D e Ba l t imore a Genova: i " T1̂ ' 1 
8.060 toneladas y 10 nudos, cada dlex » 
manas . . „ ^-i.-,,... g-t 
D e Nueva Y o r k a P"eJ^08/VoTiDeM 
vapores de 6.800 toneladas y W y ^ 
nudos, mensuales. 
D e Nueva York a E s p a ñ a . ^ ¿¿1 
res, uno de 9000 V O t r o / ^ ; r o mi8 P«1 
das, de 10 y medio nudos, y otro maa 1*1 
queflo, mensuales . , _„ Tapor . 
D e Nueva York a V*™*- " ^ o , aulnl 
5.075 toneladas y 10 y medio nudo», Q ^ 
y 'medio nudos, cada ^ I s semana 
D e Nueva ^ a Amberes s i « e 
r e s de 7.500 a 9 000 toneladas y 
once y medio nudos, ^ d ° ' e vapor» «J 
De "Boston a m̂bd7¿3" yd0¿edi¿ ^ 
8.900 toneladas 
mensuales . . v,̂ —.-. «n vap'"'., 
D e F l lade l f la a Amberes. ^ ^ 
18,554 toneladas y diez y ^ . 
quincenalmente, kTrihprea- un vapor 
De B a l t i m o r e a A™b*r**'̂edio no» 
9,027 toneladas y diez y me 
quincena l . fĵ úordam: dleiT8' 
doce nudos, semanalmente ^ ^ 
D O d e F 7 ^ 1 y % a ^ toncadas J *** 
De Nueva l o l k * 3 700 a 
h e n b u r g : cinco vapores Je qolBc 
neladas. de nueve a once 
nalmente . 
A N T I L L A S 
ñ o r e s de 3.100 y 3,280 tonei , 
t íos , mensuales Anti l las:d°>H 
De.oBsinoS^3.2SO "ne ladas , die»» J 
res de . i . i w y o,- do»'1 
mensuales . , g Anuí189-J:. . ni 
s o m b r e r e : 
LA Z A R Z U E L A solicita ^ ^ 
t a o f ic ia la ^r^' /^eM cho gusto en *\*áo™0JtistzceT el 
sombreros, capaz ^ f ^ 
to delicado de su cu* 
Sueldo: J l O o m á s a i a s 
m u e r z o . .ff 
« L a Z a r z i i c k 
« E l N u e v o A l D K f l ' ^ l 
Fábrica de « • f ^ / o r í y 1 ^ 
de DESCAMPS, GARTC^A.78lf 
Apartado 949. áe c ^ 
Unicos representante» 
Vulcanite. , 
Calle 25, numero 4 "> 
y Marina.—Hab»0'-
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H A B A N E R A S 
Margot 
nimación anoche! 
"Tcompleto eu Margot. 
11611 evag vistas y hubo nuevos 
"para amenidad de la veir,-
niaudida Roxana. 
W aP 6U arte, su gracia y ¿u 
Consuellto Soread y Flor Menéndea. 
Georgia, Cusa y Guillermina Sán-
chez Manduley... « 
Y la bella Lucrecia Quiñones. 
Enrique FOJíTjLNILLS. 
3 ^ ^ - l a r l A r t e F r a n c é s 
ocurrencia? 
rA8a como siempre. 
C e r término. Anscla Fabra 
P ; ^ , la distinguida e . p o « 
r de España. 
•MÍCtíneZ de DiaCo. Mercedes 
0 nuque. Juüta Heyraann do 
jyta Casas de Fernández 
'jlaría Casariego de García 
ffleI1'samper de Moeller. 
^ .efiorltas Mercy Duque, Este-
í 115 Nena Pulido, Celia Rodrt-
jlaría Antonia López Muro. 
P d9 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Gallé. Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de pone* 
lana, jarrones de Sevres, etc. 
i Preciosidades todas! 
Le Invitamos pase a conocerlas. 





1 N A C I 0 
iSu SANTO es mañana! Obséquie-
lo con DULCES y HELADOS. 
lEI mejor serviciol 
flOR CUBANA, Tel . A-4284 . Galiano y S . J : s é 
(Viene i* la PRIMERA) 
. ut cpfím los datos estadlsti-
hifrados hoy p,or la Aduana 
• I / S r c e n t r o América c l s ^ 
" O í r l a s Importaciones en los 
raidos en el mes del an» 
5ei mismo mes del año 1918, ti 
^Exportaciones a Canadá y 
.' a del Sur, tuvieron un aumen-
'¡¡ sels y diez millones de peso!» 
î ctiTamente. 
í i f o PA«A MEJORAR L A S í 
i , no\ F \ XAS CIUDADES 
'VASTABAS FRANCESAS 
I ¡¡k Jidío ?í) . 
11 (omití conjunto franco-amcn-
Í H nombrado en reciente sesión de , 
L icpresentintes de contratistas j 
I - rr nos y de organizaciones de 
Liprrs. 7 los alcaldes de un núm^-
| y ciudades devastadas en Eran-
I , han conyccado una junta par í 
Lnpro de Alisto próximo. En ella! 
1 futirá por los refaccionistas , 
I ¡(¡i;i<s- los contratistas y repre-
|'-Q,!les de las ciudades francesas 
l^ueselia ¿c acordar. E l comité 
Lfwpone do ocho americanos y 
N irancc es. Los ocho ameri-
Imis lian sido designados j a , tres-
banqueros y cinco son con-
ÉNM. 
inilflOX DK AUXILIO A LOS 
IPASEROS AMERICANOS 
VS 7AVOR DE I.A ADHESION' A LA 
LI&A DE NACIONES 
Mndrlil. Juilo. 29. 
E l Ministra do Reladonea Exteriores 
presentó hoy un proyecto de Ley en el 
Senado, autorizando al Gobierno a ad-
herirse a la Ligra de Naciones y al 
rcuerdo do los Obreros Internacionales, 
en la fonna en que so halla dicho acuer-
(io Incluido en el Tratado de Versalles. 
UNA ORDEN DE PANCHO VILLA 
dudad Méjico, Julio. 15. 
Francisco Villa ha nombrado a Cons-
tímtlno Qalván, Jefe rebelde que opera 
ÍU Veracniz y Oaxaca, Jefa del "ejército 
do Oriente," según ê  Coronel Félix Rin-
cín Gallardo, Comandante Militar de 
Círdoba y Santa Lucrecia, sector de Ve-
ía cruz. E l Coronel agregra que en la 
caria haciendo dicho nombramiento Vi-
lla ordena a Galván que ha^a una guerra 
sin cuartel a Félix Díaz. 
Mionme. Australia. Julio 29 
Presidente del Gremio de Ma-
pM; ̂ nros jnlembros hace tieni-
liaüan en hncltra, dijo hoy que 
i Mülio ;'. su»; compañeros en 
t itados Unidos. 
I OjAQONALKS DECLA JlAClO N V. S \m\',\ EL GOBIKRNO DK CARRAN-
ZA 
l̂ 'hington, Julio, ,",0. 
M memorándum presentado ayer 
r ¡i Cámara, ol Representante Gould, 
I «no por ol Gatada de Now Vuil: 
I r de la resolncMn recomendando 
f üsuntns meiieanoá sean inz-n-
Por iina ComisMn del Congreso, 
•ttWí qUe él Embajador Fletcher no 
rh dispuosto a "hacerle el Juego al 
pftamínto de Estado," ron la decla-
¥* m hiso ante la Comisión de la 
r'ra' ¡i semana pasada. 
??ald. dice en su memorándum,. 
^ la Bltuaclón mejicana y sef'in i 
wPrendc fle 1,1 declaración de Mr. 1 
I» siguiente: 
. "raiua y 8U Gobierno fueron pues-
mm* POdpr p"r Ineno8 del dos por 
P ^ la población mejicana. 
f«b:orno de Carranza es el de una 
* fuerza armada, sobre ciudadanos 
'"ciados. 
I r̂ranw domina los puertos, unas 
|Jr,BÍ»aw en el Interior de la 
«is L y Cl territorio inmediato a tres 
¡roviarias. no pudlendo mantener 
i " ^ resto del país." 
^ t C ern0 d- Cl,rran:ta " ^ » t » « 
K k ÜT*'en su trnt3 con 108 ft:r-
'ics L*1*?*0 ,0R bidentes alema-
vZ *favoro<,u,os-
.̂ •je apar(inteinente ^ n6utral du_ 
' WfnilMa"!"1' el 0ohlerno d« Carran-
p ' 18 Proprgnnda alemana en 
K r T ' " ' ? 1 0 ** lí8tad0- Mr. 
'nmbi,, d 'ín9 Una id(i¡l tiSa Rccreíl 
«Icios- ^ po,ttlca Quo pudiera ser 
; W . L ai,i,re"tcmnt« no tieno In-
s ^ * * amblar la política actuaL 
j;XPLOTACXON DE UNA MINA 3>E 
ORO EN LA GUAYANA HOLANDESA 
New York. Julio, 30. 
E l señor Perry Tlffany y su esposa, 
acompañados por un grupo de cincuenta 
ingenieros y obreros, »allcron ayer en 
el vapor "Prince der Nedcrlander" para 
la Guayma holandesa a explotar una 
mina de oro, que, seún se dice, fué des-
cubierta por cl señor Tlffany en el rio 
Moroni, hnce 18 años. 
El secreto del descubrimiento ha sido 
celosamente guardado, mientras se obte-
i'ía la ntecsaria concesión de los gobier-
nos de Francia y Holanda para hacer 
exploraciones a lo largo del río en un 
trayecto de cien millas. 
Mr Tlffany, manifestó que tenía den-
tó cincuenta hombres más esperándolo 
en Guayana y que el Cuartel general de 
la expedición será establecido en Parama-
ralbo, a cincuenta millas de Morenl. 
ACUSACIONES G R A T I S 
Berlín, Julio 29 
E l Dr. Karl Helfíerich, ex-Tlct-
farcfTer, dijo hoy qne no habiendo 
logrado qne Matías Erzberger io de-
mando ante nn tribnnal de justicia, 
él demandará a Erzberger para pro-
bar ijue es "un preyaricador y trai-
dor, haciendo de ese modo que res. 
juande/ta la verdad". 
T u despacho de Berlín fechado el 
i* del mes actual decía que el doctor 
Helíi'-r.ch, escribiendo en el "Kreua 
¿eltunaf*. culpó al programa de pa^ 
d» ! lU'iv'hstag, de Julio de 19l7» pro-
hijado por Erzberger, del derrumba-
•nieuío morai del pueMo alemán. 
YA l*r. llolftcr'ct. acusaba . Erz-
lip-tvr de haber preparado n'«i? rev»-
luclóu parlamcMaria, sin que lo su-
piese el i.obic-ro, y agregaba que ÍO 
ItechO f&r Erzberger fué por instiga-
ción dfl Conde üo Czemin, MJnlsii•» 
de iN^ncioyes Exteriores húngaro, 
en aquella fecna. 
C VI SAS B E L EÍÍCARECDITENTü 
D E LAS SUBSISTENCIAS 
Hayre, Julio 29 
Un grupo ode compradores Impu-
sieron sus propios precios hoy en el 
mercado público, y algunas persona> 
nocas escrupulosas se aprorecharon 
de la ocasión para lleTarse las mex-
cnnchs sin pairarlas 
E L CONFLICTO RACISTA EN 
CHICAGO 
Chicago, Julio 30 
Choques encarnizados entre blan-
cos y negros ê extendieron durante 
Ta noche a dlstTitos barrios de Chica 
jro habiendo rarios heridos; pero las 
autoridades de la ciudad no han pe-
dido auxilio a 'as tropas del Estado. 
E l Gobernador Frank O LoTfdcu 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CIBd CAÑE SEGAR 
0sr» Vork. Julio, GO. 
I 0̂ 1 
^ y mü «ñ^ :lo.ne! Pom"ne8 ren-didas aT?r hubo nn descenso de 1,i de 
^noclentas de las preferidas la misma bajn. 
^•fk. Julio, 20. 
LA BOLSA 
• Í ^ U d . del 
S ' - i ^ - • ; . 
J * « «umnrio de The WaU Street Journal: 
"̂vo ineSlo™,iaC*r108 , Innntuvi¿'- onso flojos. « i stable , . ^r<08,n? t v,ér s  ']oÍ<>*- ^ >isU JjS&S de S r v „ ^n^Pio l'or los rumores de una prê  
t Won Por l-, v„., a8 "piones tabacaleras orosperaron 
el í0 V, 'k ôok Bublornn rfcTCla ,Rí! de ll1 n̂HeO. Retail 0̂8 vn1«_ eron nirtg T'~' •-• 
general do acclo-
enclón de la Jun-
notablemente en 
_— «j»" m i jim-u. A«vaii Storefi. L/as del 
Pequeiio cambio en las condiciones de los prés-t08 Talore, .r?n„niÍ8- ñ'«mros petroUficos inactivos 
LOS liONOS DE LA LIBEIcTAD 
ork. Julio, 30. Cotliaclón de 
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AR Ti ¿TIC A i 
Originales y elegantes creaciones en Gabardina de 
Lana, blanca y colores. Piqué y Gabardina de Algo-
dón. 
Departamento de Confecciones. 
P I A D E <SÍOLO 
G A R C I A Y R A F - A E z L . Y A G U I L A 
D E 
L O C I O N 
DE LA FUENTEMILLA 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las afecciones del 
cuero cabelludo. — 
NO CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VI 
En Europa, ss usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE L A C A L V I C I E E N SU INICIO Y 
HACE SALIR E L C A B E L L O A LOS CALVOS 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito: 
Peluquería de S e ñ o r a s , de Juan Martínez 
NEPTUNO 81. ~ TEL.A-5039. 
no Im querido, sin cmbargoi ordenar 
lodayia a los soldados que se hagan 
cargo de lacindad, no obstante tener 
c su disposición, con la llegada d" 
dos regllmentos, más de ocho mi! 
hombres listos para sofocar todo des 
orden. 
L a lista de los muertos asciende a 
27 y los lesionados a más de mil 
desde que se Iniciaron los motines 
racistas, el domingo último. Duranw 
'a noche los hombres se atacaban 
tnos a otros y rarios negros fueron 
apaleados hast-i dejarlos en el suelo 
sin sentido. Tartas casas han sido 
saqueadas e Incendiadas en los ba 
rrios donde reside c l elemento de 
color. 
L a policía ha lucbado en Taño pa-
~a desalojar la parte sur de la ciu-
dad, donde residen las personas de 
color; y aunque creyó anoche babor 
logrado su propósito, se cncont 'ó 
conque los mohines se hablan exten-
lldo con más furia a otros barrios. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aaimciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F r o n t ó n B a r a n -
d i l l a , S . A . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
i el jueves 31 a las 9 p. m. 
j Primer Partido. A 25 tantos. A sa-
; car del cuaddo 7-
A. G. Ruiz, Manuel Pérez, Blancos. 
Francisco Erviti. Manuel Pereira; 
i Azules. 
Primera Quiniela a 6 Tantos A sa-
car del 7. 
A. G. Ruiz, Francisco Ervit.i Manuel 
Pérez, Luis G. Mendoza, José F . Váz-
quez, Manuel Pereira. 
2o. Partido a 30 tantos. A sacar del 
cundro S. 
José Palma, Mario G. Memlozi; 
Blancos. 
Antonio G. Mora; Augusto Canosa; 
Azules. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos. A 
sacar del g. 
José Palma; Mario Mendoza; Pedro 
Pascual; Antonoi G. Mora; Augusto 
Canosa; Manuel Díaz. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
B l a n c o s y N e g r o s 
deben vivir en paz, porque así todos salen ganando; y tienen tiempo p v 
ra ver que les conviene venir a comprarnos. 
Vendemos muchas cosas buen.13 y baratas. 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristaleríi 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corrieate, etc., le'sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REiPíA, 19, SUAREZ T MFNPEZ.—TELEFONO A.448S. 
L O M E J O R E N 
PARAGt E E I A FINA, FRANCESA. PARA C A B A L L E R O S 
LO MAS CHIC EN 
BASTONES D E TODAS C L A S E S 
ABANICOS D E FANTASIA. 
CCRIOSIDADES í ANTIGÜEDADES 
NOTEDADES E \ G E N E R A L . 
A R R E G L O D E SOMBRILLAS, PARAGUAS Y ABANICOS. 
" L A E S P E R A N Z A * % O ' R E t L L Y N Ú m . 75 
D E RAMON CANALS. 
c 5802 3t-2 
-4 
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V, 
muí 
Nnnca tienen mal olor, tmmedad, etc. Son l i s m i s fáci les de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes . 
Representante Exc'uslvo: ANTONIO R O D R I G U E Z 
Bnmrs j efecto» sanitarios ea general. 




L a adTersídad. F n la adver¿idad so 
aviva y fortalece la virtud cuanto eu 
la prosperidad se relaja. "Bienavcn-; 
turado aquel a quien Dios castiga co-
mo padre.'' Laa adversidades son nece- ¡ 
serven ea la Virtud; por eso se com-1 
servei en la virtud; por eso se cora- j 
para la adversidad a la sal porque 
conserva a cambio de consumir aJgo. 
Como el oro en el crisol así ze puri-
fica el alma en la adversidad. Dios, 
que sabe mejor que nosotros lo que 
nos conviene y que nos ama infinita-
mente m.ls que nosotros nos amamos 
nos da adversidades como precio do 
la verdadera felicidad. Bendigamos 
pues a Dios los tristes, los decepcio-
natíos, los pobres, todos los que pade-
cemos tribulación; bendigámosle. 
Para adquirir cualquier objeto de^ la juventud, 
devoción, desde una imagen tallada o ¡ 
vestida hasta una estampa o un libro, 
anudamos a Santiago R. Alonso, O* 
Reilly 91. Para adornar el templo, la 
capilla, la imagen, con flores y con 
plantad, pidamos esas plantas y 
flores a Langwith en el 6C de la ca-
lle de Obispo. Un buen vino puro, ge-
neroso y de módico precio pnra con-
sagrar, lo tiene L a Flor de Cuba, en 
O'Reilly S6. Y en fin, un libro ameno, 
instructivo, de gran enseñanza moral 
y de utilidad práctica en la vida lo 
tenemos en cualquiera de los que for, 
man la Biblioteca Bmporium, Libre-
ría Cervantes, Galiano 62. 
Calendarlo. Mañana, San Ignacio de 
Leyóla, fundador de la Compañía de 
Jesús. Habrá solemne fuación religio-
sa en Belén, a las 8 y media con asis-
tencia del señor Obispo. Predicará el 
P. Arbolea. 
Además de los Ignacios e Tgnaci.as, 
celebrarán sus días algunas llenas 
A los Ignacios puede regalárseles 
nnos yugos de oro, con brillantes y ru-
bíes, de la hennosa colección que en 
UicJa 117 tienen Juan R. Alvarez v 
Compañía. A las Ignacias una caja de 
jabón y otra de polvos, pero que sean 
Iliel de Vaca, de Crusellas, que ron 
una bendición para el cutis. A las Ele-
nas, un magnífico sombrero do yor-
yet, adornado con todo lujo, de esoa 
que L a Mimí anuncia a 8 pesos en sv» 
33 de Nentuno. 
Sociales. Suscm'pciones. L a destina-
a a levantar un mausoleo a don Ni-
colás Rivero, q. e. p. d., alcanzará una 
respetable suma, a juzgar por lo re-
caudado hasta hoy. Y la que se desti-
na a re<»nstru'ir el templo de San 
Francisco cubrirá la cantídad para 
ello presupuesta, con toda segurida'!. 
Hasta la colecta en favor de la poe-
tisa Carmela de Lebrón, va aumentan-
do en forma satisfactoria. Para todo 
hay, pues, dinero y buena voluntad 
entre nosotros. 
Correo. "Mari.*' No soy perito en 
materia de afeites. ¡Como no me afei-
to! Pero he oído y oigo ponderar mu-
cho entre los consumidores la Tintu-
ra Josef na, que para el pelo y la bar-
ba venden en L a Josefina, Galiano 51. 
ZAUS. 
G r a n C a s a 
d e M o d a 
P r e n s a de I d i o m a s E x -
t r a n j e r o s de los E s -
tados U n i d o s . 
Se editan en los Estados Unidos 
1 232 publica nones en otros idiomas 
o dialectos qiu. el inglés. Como se 
ve, después de las publicaciones Ita-
'ianas. las más numerosas son las 
impresas en español. Esta lista no 
comprende los periódicos en alemán 
Aibineses, 7; Asirlos- 4; Arme-
nios. 17; Bohemios, 75; Búlgaros, 5; 
Coreanos, 2; Croatas, 23; Chinos-
18; Eslovacos, 18; Españoles, 150; 
Estonios, 2; Finlandeses, 27; Fla-
mencos, 3; Fniuceses, 48; Galeses, 2; 
Griegos. 30; Hebreos. 67; Holande-
ses. 2?; Italiauí s, 212; Japoneses, 36; 
Letones, 3; Lituanos, 30; Magiares. 
44; Nórdico-Daneses, 62; Polacos, 
101; Portugueses, 19; Rumanos- 11; 
Husos. 11; Servios, 14; Sirios, 12; 
Suecos, 81; Tarcos, 2; Ugro-ruaos, 
7; UKranos, 10.. 
D I N E R O 
Desde e l m p o r CIEKTO de I n t e -
r é s » l o p res ta esta Casa eos 
g a r a n t í a de l oyas . 
" U SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERffAZA, 6, a l l ado de l a Bot fea . 
T e l é f o n o A.5363. 
F O R T A L E Z A 
Los hombrea que la buscr.n en la edad 
provocta, no han de luchar mucho on bus-
ca del medio rápido y fácil de llefT'ir a 
obtenerla, porque con tomar las Pildo-
ras Vltalínart, que *e venden en todas 
Ins boticas, cl problema está resuelto. 
Pildoras VUnlinns, renuevan las cner-
pfr.s, vigorl-ian, fortifican, bucen que- los 
ejos fO«en de las energías y cl vigor de 
A. 
S I N U R I C O 
La prcs?n «ia del acida ñrico on el 
orjraniamo, generalmente es la causa r^i-
mera del reuma, líl ácido úrico debe ell»# 
minarse, pero no todo, sino la cantidad 
Kuficient-3, para uue ese elemento no oSH; 
KO extragos en el organismo. Por ê ii 
lo mejoi- os tomar Ant]rreumá.tlco del 
doctor RnasflU Ilnnt, que hace eliminar 
e* sobrante de ácido úrico y que se ven-
de en las boticas. 
A. 
E S T A E S L A M O D A 
A b a n i c o " F E M I N I S T A 
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Acabado de recibir, es un primor au pintura hecha a mano. Hay dos 
4Jp03 distintos, a cual más bonito y elegante. Su país es de seda riquidi-
ma y BU fino y flexible varillaje lo hacen de cierre suave y sin ruido. 
Sus patrones de nácar o Galalith- le dan £Ts.n be'ieza. Las muchachíis 
t-'egantes prefieren el abanico "FEM'NISTA", porque es la nota de la úl 
tima moda. De venta al jor mayor en 
" L A M A R I P O S A " 
GALIANO ?6 TFLEFONO A-4272 
Gran surtido de telas de seda, y artículos de fantasía. 
Todas las sederías y tiendas e'ogantes venden el abanico "FEMI-
NISTA" 
; o 6662 lt-30 
L I Q U I D A C I O N D E L A S E X I S T E N C I A S 
L O NUNCA V I S T O 
Hay muchas casas de Modis en la 
Habana pero no en todas se consigno I 
salir satisfecho de ollas al ir a hacer ¡ 
alguna compra. 
Recientemente hemos tenido ocasión i 
de visitar la que se halla establecida ¡ 
en la calle Neptuno 76, la "Maisón P i - ! 
pean" y hemos quedado convencidos I 
de las ventajas que tiene el diento 
que compra en una casa donde los 
artículos son una garantía para él. 
Artículos finísimos franceses y siem-
pre las últimas novedades en vestidos 
blusas, etc., etc. Todo genuiiamente 
parisién. 
\osotros siempre dispuesto^ a ser-
vir al público, no podemos par menos 
de recomendar a las Damas y a la^ 
Novias on particular que antes de ha-
cer sus compras no dejen de visitar 
esta casa donde encontrarán los ar 
tículos que necesitan y que por su 
elegancia y el buen gusto en ÍU con-1 
fección no dejarán de adquinrloa, > 
1 A M I M I " . N e p t u n o , 3 3 
Realizo mil formas de Sombreros, a peso, $1-50, 
$2-00 y $3-00. 
Realizo un gran surtido de Sombreros adornados: 
$2-00, $2-50 y $3-00. 
¡Fíjese qué modelos más lindos yo liquido! Som-
breros adornados, $3-50, $4-00 y $5-00. 
Modelos elegantísimos, muy finos, que valen el 
doble, a 7 y 8 pesos. 
VISITE, U S T E D , PRONTO, SI Q U I E R E COM-
PRAR BARATO, E N 
N e p t u n o , 3 3 
u-co 
P A G I N A t̂n 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a VTaTinin(J- J 
Un e s p a ñ o l : D. Mariano Valdueza. 
ha hecho un importante ÍATCtat». Be 
trata de un gran adelanto e" ?l arte 
c i n e m a t o g r á f i c o . E l s e ñ o r ^ « " « « M j 
a ser cierto lo dicho por el A. u. o-
de Madrid, y "o hay r a z ó n . .para 
nerlo en duda, ha COBWgufdo orear 
una c á m a r a quo a la vez que recoge 
gf0»o de los actores recoge taai 
Dién los s o n i d v » . 
Aunque solc sea a t í tu lo de infor-
m a c i ó n y porque ^ " 1 0 ^ q u e J * ^ : 
sa tiene extraordinaria importancia 
reproducimos a c o n t i n u a c i ó n el suei 
to en que "A. B. C . " da cuonta del 
invento. 
"Desde que Marey c o n s t r u y ó en 188S 
el primer cdnematognUó . el que m á s 
tarde hubieron de popularizar los her 
manos L u m i é r e todos los esfuerzos 
de los hombres de ciencias se enca-
laiinai'.n a la unión o sincronismo de 
la fo tograf ía animada con la maravi -
llosa c r e a c i ó n de Ed i són , al reprodu-
cir tn su fonógrafo toda la gama 
de los sonidos y de la voz humana. 
"Varias tentativas y ensayos real i -
zados a tal fin han venido e f e c t u á n d o -
se, pero sin que a l fxito coronase la 
empresa, toda vez que las pruebas re-
sultaban siempre deficientes por no 
haberse vencido la dificultad de pro-
vectar la pe l í cu la ajustada en un to-
do con la audic ión g r a m o f ó n i c a . Pe-
'ro esta rliHcultad que en un principio 
era insuperable, parece que ha sido 
vencida por un españo l Don Mariano 
Valdueza. ilustrado m e c á n i c o , que 
d e r p u é s de varios a ñ o s de estudiar el 
problema ha logrado dar con la so-
lutíión la cual, al ser puesta en p r á c -
tica y divulgada como se merece pro 
dnc irá general a d m i r a c i ó n por cuan-
to representa este nuevo invento en el 
progreso de la cdcncia y de la m e c á -
nica. 
"Uno de nuestros redactores ha te-
nido o c a s i ó n de vis i tar en su domicilio 
a l inventor, don Mariano Valdueza, 
hombre joven, inteligente y lr.borioso 
el cual con gran entusiasmo y exhi-
biendo los correspondientes planos, 
h a b l ó de s u proyecto, ya patentado, 
por haber hecho pruebas partlcula-
res con un aparato por él mismo cons 
truido. 
"Dicho aparato, denominado Cáma-
: r a Foto-Actúst ica , consta de dos cuer-
' pos, que forman el sincronismo o 
u n i ó n de la s c ó m a r a fo tográf i ca y ia 
a c ú s t i c a o sea la parte relat iva a la 
i m p r e s i ó n g r a m o f ó n i c a . Accionadas s i 
m u l t á n e a m e n t e por un motor e l é c t r i -
co, se procede a la i m p r e s i ó n en am-
bas c á m a r a s de la pe l í cu la y de loa 
i gestos y acttltudes de los personajes 
¡ encargados de hacer la i m p r e s i ó n los 
i cuales a c c i o n a r á n en a n á l o g a s condi-
ciones que los actores de la cinema-
t o g r a f í a . 
" E l invento del s e ñ o r Valdueza ofra 
oe la ventaja de poder reproducir 
i obras teatrales de una o m á s horas do 
i d u r a c i ó n . 
"Secruramente el é x i t o m á s lisonje-
I ro c o r o n a r á los trabajos que el s e ñ o r 
I Valdueza viene realizando en pro 4e 
| la ciencia'' . 
Esperemos ahora a que se realicen 
j las pruebas del invento del s e ñ o r V a l 
¡ dueza. S i el resultado, como espera 
i " A . B C . " es satisfactorio, h a b r á s e 
realizado una verdadera r e s o l u c i ó n 
en el campo de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
L o s elementos que m á s h a b r á n ga-
; nado con ello s e r á n los art is tas . Por 
I lo menos h a b r á n ganado en l a par-
: te que se refiere a su gloria. Sabido 
I es que la gloria del actor termina a l l í 
donde principia su decadencia a r t í s -
! t ica . Con la C á m a r a F o t o - A c ú s t i c a 
esa gloria perdurará ya que ella lega-
r á a la posteridad. Junto con el g^sto, 
las gamas de l a voz. De ese modo el 
actor se s o b r e v i v i r á a s í mismo. 
Claro e s t á que, como toda obra hu-
mana, el invento del s e ñ o r Valdueza, 
tiene t a m b i é n sus inconvenientes. Y 
no es el menor de ellos el de legar 
a las futuras generaciones los gestos 
y la voz de actores que cuando ha-
blan son verdadero castigo de la «sro-
sodio. Pero en ese caso s e r á n esos 
mismos actores los mayor castigados 
porque ni a ú n d e s p u é s de muerto se 
l ibrarán de las Justas iras del púb l i co . 
Q. 
i 
Servicio para café 
Horni l lo para 
alcohol 
P lancha e l éc tr i cr 
Wshñtmfaz i® Eüsctos d©clhrk®§ m̂m Basas dbMffisdkos. Csilta-
íterffls lateras, EscalSsdais, Caceroks,, Fralteros,, de. m c®Ibr« 
hmte*a marca "EOTAEOLID»8 
PAIRA PEPEOOS E INFORMES M W M S E A 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S . Cuba 108. Havana . 
C5946 
CIGARROS OVALADO-S , i i S i i i i 
Dos Cartas de 
Bances Conde 
(Viene de la P R I M E R A P A G I N A ) 
/ / / / c u / a / m u 
Compañía Cubana de Conservas, S. A. 
C O > V O C A T O I H A . 
De jrden del s e ñ o r Presidente do esta C o m p a ñ í a y en cumplimiento 
do lo dispuesto en los Estatutos sociales, cito a Jes s e ñ o r e s accionistas 
fie la misma para la Junta General ordinaria que h a b r á de ce lebrarle 
9| din 14 del p - ó x i m o mes de Agos f ) , a l a - tres p. m . en el domicilio so-
:ial, Obrapia. C?, altos. 
predicando día tras d ía y a ñ o tras 
a ñ o en el D I Á P I O D E L A M A R I N A , 
produlo y p r o d u c i r á bienes s in cuen-
to para todos. Ahí lo estamos viendo 
palpablemente; s l aquí en E s p a ñ a 
muchos que debieran enterarse nc 
se han entera.io todavia es que an-
i dan muy ocupados en cosas menudas 
1 q^e a iquean bastantes veces a los de 
j casa v hacen s o n r e í r d e s d e ñ o s a m e n -
w te a los de fuera . 
| No es esta o c a s i ó n de quejarnos, 
t-in embargo. Que esa c a m p a ñ a no 
pasa del todo inadvertida lo revela 
el honor con que. a propuesta del 
Presidente del Consejo de Ministro-i» 
lo premia el Jefe del E s t a d o . Que 
por muchos a ñ o s lo disfrute el que 
tan bien merecido lo tiene y anote-
mos con verdadera s a t i s f a c c i ó n esto 
acuerdo en el Haber de don Antonia 
Maura, s iquiera para consolarle un 
poco de las atrocidades que sus ad-
v é r s a n o s le amintan en el Debe. 
U r c a r i ñ o s o abrazo a l Conde del 
Rivero y v a y ¿ para é l y los suyo?; 
mi c o r d i a l í s i m . , enhorabuena. 
Not?.—Ustedes pueden hacer lo 
quo q u i w a n ; pero yo he resuelto se-
guir siempre l l a m á n d o l o don Nico 
l á s . 
Pepe G A R C I A 
Madrid 14 de Junio de 1919." 
O R D . . X D E L D I A : 
••alance gnual . 
Asuntos generales. 
A D E I HI S T O , 
Secretario 
29 j l 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
"MANIIf Otaía 90.-Tel. A-5727 
t 6561 8t.-26 
Junio 15. 
P o c d e s p u é s de escribir, satisfe-
cho y contento, esas cuart i l las , reci-
bí UT a grata sorpresa: la v is i ta del 
P . Celestino Vivero; v e n í a acompa-
ña-'o del P . Graciano M a r t í n e z . P i -
samos m á s de una hora hablando d3 
don N i c o l á s , 3e su ú l t i m a enferme-
dad- de BU notable m e j o r í a , de lo 
animfido que quedaba su delicioso 
retiro de la L o m a del Mazo, del efec-
to ^ue le habr ía producido la noticia 
da. la c o n c e s i ó n del título> de que era 
preciso obligarlo m á s adelante venii 
a d e í i e d i r s e de su querida Asturias , 
donde lo rec ib ir ían en tr iunfo . . .Ho-
ras d e s p u é s , ¡ qué contraste tan ho-
rr ib le ! de la L e g a c i ó n de Cuba me 
l lamaban por t e l é f o n o para dec irne 
q j e den N i c o l á s hab ía m u e r t o . . . 
No soy dado a r e t ó r i c o s sentimen-
í a l i s ' ü o s . Auiu.ue lo fuese, yo no 
¿iiJrí.'t l lorar a don N i c o l á s de e^a 
m a n e r a . L a s grandes penas' no se 
« xpre an con palabras y a m í me lle-
ea m r y a l a lma la muerte del ami-
go a quien tanto quise. MI c a r i ñ o 
hac ia é l — q u e lejos de entibiarse fué 
siemi i e en aumento—arranca de un 
ü e c h o que le l e trata de cuerpo en-
cero, í s l como don N i c o l á s era : bue-
no noble, generoso. Acud í a é l s in 
apenar, conoerde, para que salvase 
ce l p a t í b u l o a aquel pobre paisano 
nuestro, Ram.'n García- p r ó x i m o a 
entrar en capi l la en la c á r c e l de 
l a Habana. Y desde el prtmer 
momento don N i c o l á s se dispuso a 
todo, ímé de puerta en puerta 
pidiendo clemencia a cuantos podia" 
influir en aquella santa obra de ca 
ridad y de perdón y con s e n t i d í s i m o s 
ar t í ulos en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A c o n m o M ó a la i s la entera. 
Grac ias a é l SÍ. c o n s i g u i ó el Indulto-
"'.orgado per aquel gran caballero 
q*ie se l lamaba E s t r a d a Pa lma , y 
emocionados y desbordantes do Júbilo 
los asturianos hicieron a don Nico-
Jás y ai d i g n í s i m o magistrado cuba-
no don Pedro Gonzá lez L l ó r e n t e , quo 
tan eficazmente había ayudado al 
é x i t o , er.ternecedora y del irarte apo-
teosis en una memorable junta ge-
neral del Centro Astur iano. 
As^ c o n o c í a l gran hombre que h v 
mos perdido: poniendo todas sus 
e n e r g í a s y toda su a lma en aquella 
i iermosa obra. D e s p u é s , no necesita 
" o n t á ^ m e l o nadie, yo lo he visto mu^ 
ce cerca dispensando muchos favo-
D E P A R I S 
Bl.nguean sr adhieren 
mucho. *on tenue», muy 
o!oro»o> y delicados. 
Caja s G r a n d e s 
Muy propia» 
para recalo. 
Cajas C h i c a s 
indispensables todos 





ULTIMAS NOVEOADtS EN LI-
BRERIA. 
LIBROS UTILES E INItHE-
SANTES. 
FLQKt¡ 
n tedb h d a ñ a 
• 5 
Compañía Licorera 
Cabana, S . A . 
. 1 
L A S E P T I C E M I A G R I P A L . - £ 8 t u -
dio clínico y terapéutico de la 
enferuodad pandémica conocida 
con el nombre de G U I P E E S P A -
D O L A y desarrollada en Euro-
pa, durante la segunda mitad del 
aüo l.M-, por el doctor A. Sán-
chez de Val, con un prólogo del 
doctor A. Salvat y Navarro. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. . $1.40 
LOS RAYOS X E N E L DIAGNOS-
T I C O D E L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L ESTOMAGO, por los 
doctores J . González Campo y J . 
Gonzúloz Campo . de Cos. Edi-
ción .'lustrada, con 17 grabados 
y '28 radiografías. 
1 tomo, en 4o., rústica $4.00 
E S T U D I O C L I N I C O D E L A L I -
T I A S I S L K I N A K I A C A S U I S T I -
CA.—Cálculos del ilfión, del uré-
ter, do la vejiga y de la uretra, 
por «-,1 doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo, on 4o., pasta $2.25 
VIDA AUTONOMICA D E LOS OR-
GANISMOS MUNICIPALES, por 
J . A. Ubierna y Eusa. 
1 tomo, en 8o., pasta $1.80 
LOS HUERFANOS.—Su educacifiín 
geuerul y preparación técnica, por 
A . Sluys, V. Devogel y N. Smel-
ten. Versión española. 
1 tomo, en 4o., pasta $1.80 
CANTOS P O P U L A R E S ESPAÑO-
LES.—Colección de cantos espa-
ñoles recogidos, ordenados e ilus-
trados, por Francisco Rodríguez 
Marín. 
5 tomos, un 8o. mayor, encuader-
nados en tela, con planchas. . . $5.00 
P R A C T I C A D E C A L C U L O S M E R -
C A N T I L E S PARA E L COMER-
CU) DB L A I S L A D E CUBA.— 
Definiciones y explicaciones muy 
Importantes sobro Teneduría de 
libros par partida doble, por Luis 
B . Cerriles. Tercera edición. 
Obra de gran interés para adqui-
rir en poco tiempo, conocimientos 
útilísimos en los c&lculos mercan-
tiles. Tercera edición. 
1 tomo, en 4o., rrstica $1.50 í 
E L COMERCIO.—Obra de gran in-
terés para adquirir conocimientos 
útiles al comerciante. Contiene: 
Definición de las palabras Mer-
cader, Artesano y Comerciante.— 
Modelos de compras y ventas.— 
Modo de hacer ia propaganda y 
reclamo de una mercancía.—Cá-
maras de comercio.—Los c&inbios. 
—Los sistemas monetarios.—Las 
Sociedades mercantiles.—Los Ban-
cos.—La Bolsa.—Seguros maríti-
mos.—Modelos de toda clase do 
documeutos comerciales, rxta do 
entrega, factura, documentos de 
transportes terrestres, da trans-
portes marítimos, recibos, abona-
rés, pagarés, vales, cheques, letra 
de cambio, libranza, carta de cré-
dito etc. Modelos de (errespon-
dencia comercial. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . $1.S0 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L DE L A S 
NACIONEá L A T I N O - A M E R I C A -
NAS, por Enrique Santibáñe¿. Obra 
de sumí utilidad para conocer la 
posición geográfica de los prin-
cipales países comerciales y sus 
vías da comunicación, tunto te-
tres como marítimas, así como loa 
i roductos comerciales de cüda uno 
de los países. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . $1.S0 
POUR C O N S T R U I R E SA MAISON. 
—Preciosa colección de 281 plan-
chas con los croquis, . planos y 
perspectiva de infinidad de edi-
ficios propios para casas de cam-
po, grandes propiedades, casas pa-
ra obroros, chalets, haciendas, es-
cuelas, etc. 
í tomo, en 4o., encuaderiiado. . ¡W.óO 
MARICHU.—Preciosa novela de cos-
tumbres, or Luis d i Ocharan Ma-
zas, con un prólogo de don Julio 
Cejador. Segunda edición. L i -
bro entretenido y moral, propio 
para 3er leído por las femilias. 
1 tumo, enctindernado $1.25 
Librería ' C E R V A N T E S , " , do Ricardo' 
Veloso. Gnllano, 02 (Esquina a Neptu- i 
no.) Apartado 1,115 Teléfono A-4958. 
Habana. I 
ros, protegiendo a infinidad de des-
graciados, echAndose el primero a i a 
ca'Ie para todo lo que dignificare ft 
E s p a ñ a - tomando con ardoroso em-
.(fio todo lo que fuera en provecho 
- en prestigio de su adorada As tu -
r i a s . P a d e c i ó no obstante amargor 
r'nsahores; rec ib ió crueles desenga-
ñ o s ; tan b i é n lo s é pero tal p a r e c í a 
que d e s e n g a ñ o s y sinsabores le Im-
r-ulsalun a s e ; u i r haciendo el bien. 
A h o r a que por desgracia nos falta 
su sombra fra'.ernal y protectora so Zcbrá. lo que p o d í a y lo que v a . í a 
on N i c o l á s . Ahora , en el gran vacio 
nue nos deja, ce r e a l z a r á m á s su fl-
feura tan combatida, tan maltrataaa 
n momentos de lucha y de p a s i ó n , 
pero a la que todos al fin v o l v í a n 
J« s o*ü8 kac len io just ic ia a su caba-
l lerasidad y a sus virtudes. Mucho ata-
c ó , y mucho e atacaron; l e v a n t ó 
ronchas y a é l le arrancaron t iras 
«•"e le. piel; se r e v o l v i ó airado contra 
todo y contra todos en c a m p a ñ a s 
eucotadas y v i o l e n t í s i m a s , y sin eifr 
Largo, fueran cualesquiera las apa-
riencias , e r a un hombre sin hié l , un 
c o r a z ó n de n i ñ o incapaz de hacer a sa-
biendas mal a nadie. 
Quise romper o modificar al menos 
las cuart i l las primeramente escritas, 
cuando no podia yo sospechar que 
a l e g r í a h a b í a de trocarse bien pronto 
en h o n d í s i m a ¡ jena; pero si el direc-
tor de ' 'Asturias" no lo considera 
irreverencia, ti l como estaban las 
¿̂ io, rogando sí encarecidamente a l 
lector que prc i c lnda de lo que e.i 
ellas pueda h . b e r de humorismo y 
E S P E C T 
C A M P O A M O R 
M a f n í f i c o ea el programa de las 
t.indac de hoy, 
E u lac tandas de las cinco y cuar-
to y do las nue \ e y media se exhibir.* 
Ia pc.M.cula " L a t e n t a c i ó n del lujo", 
iaterp;etada por R u t h Clifford. 
E n las tandas de las doce y cuarto 
y de las ocho y media se e x h i b i r á 
!a cinta " L a sublime chacala", po." 
pr i sc i i a Dean . 
E n otras tandas figuran las come-
d'as interpretadas por Charles C h a -
pan, l i tuladas ' U n empleo de vn mi-
l l ó n " >• "Un Lio de hotel ." 
Y e*! las res .antes la comedia "Los 
dos mochuelos", el drama "A p u ñ o 
limpio" y "Telegrama c inematográf l -
ce n ú n e r o 9 . ' 
• * * 
M A R T I 
P a r a hoy sa anuncian, en prime-a 
t inda, senci l la . " L a a l e g r í a de la 
huer ta ." 
Y en segunda, doble, " L a T i r a n a " 
' v ''Amor bo l shcv ik i ." 
•« * « 
C O M K D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrk'o 
pondrá en escena esta noche una co-
iredia en tres actos. 
» ¥ * 
A L H A M B R A 
" L l e f ó Venaao" se anuncia en la 
. jr imera tanda . 
E n segunda, " E l anillo do pelo 
Y en tercera, estreno de " E l v o l i -
ir en .ie C a r l o t a . " 
¥ • * 
M I B A M A B 
E n la pr imara tanda se proyecta 
r á n c ^ t a s c ó m i c a s , el drama "Los 
refornadores" (estreno) y ' ' E l mis-
terio í e l cast llo de Monroe", cinta 
luterpretada P^t P i n a Menichel l l . 
E n 1Í segunda tanda figura un es-
treno: " B e b é mío" , en seis actos, iu-
lerpretada por Magge Kennedy. 
• • • 
F A U S T O 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia en e«re elegante coliseo el 
estreno de l a bella c inta d r a m á t i c a 
" L a Duquesa de la Duda", interpre-
lyda I L T E n e m y Wehlen . 
Se j r o y e c t a r á en las tandas de las 
c-'nco y de l a ; nueve y cuarenta y 
r'nco 
E n la segunda se p r e s e n t a r á " E l 
jardín del p a r a í s o " por Harold Loo-
ckwoort. 
• • • 
J U A L T O 
F u t c i ó n de r oda. 
E n las tandas de la una y media 
do !i.fl cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuar tos 
se e x h i b i r á la soberbia obra d r a m á -
t ea en seis actos, "Vanidad", inter-
pretaba por la bella art ista Mary Me 
L ñ r e n . 
E n las tandas de las doce y cuar-
to de las cuatro y de las ocho y me-
dia, la Interedante cinta en cinco 
partes t itulada " E l raptor de su es 
posa"- por rísc' . l la Dean . 
E n las dem?s tandas, "Peligro a 
I» vista", dran.a en . 
C n t a "Asunto. C J * ^ , , 
njúum * * • su 
"Francesa a ^esar A 
cios caminos" ¿on ,a t0(l0" y 
M Z A * * * 
^ u n c i ó n continua de „ I 
de a once de la Ul* de, 
de do l lar s^ ^ D*' ^ ¿ ^ 1 
^ fcoo del g u a r d a f a ^ 8 - M y envidia". y p e l L ^ 8'C6>J 
L a Cinema Films a«,. 
U noebe un varSdo ^ 
£ ^ n c i ó n es de 
, E n la primera tanda 
ran las cintas cómicas • v l ^ - . 
jo cubierta" v "i n „ • 1V|en(lc i 
E n segunda. "El ZZS'' 
uoldadu" drama en seifnt0 ^ 
W'l l iao F a r a u m . 8 actt>s. i 
E n tercera, "¿a m u c h a s 1 
cana o ?a heroína de los 0 ' H 
•cicero y cuarto episodfos'0^^ 
' E l s iüuo de Juan García'- UliJl 
c u a d m a de bandidos." y « 
E n la cuarta tanda 
inta "Esta es T m^T 
cels r . tos . por ^ G e o r g f w , ^ 
L A R A * * 
E n ' l a raatiné.T y en u [ 
-la do 1. í u n c i n V o í t Í C ' ^ 
: ¿ n cintas c ó m i c a s . exllll« 
E n cegunda j cuarta, "El ¡m. 
bacer peliculas . por George J ' 
en cinco actos. 6 Aal! 
Y tn tercern, " L a voz del coJ 
.rtn . en seis actos. ^ Gladys ^ 
• • * 
S U X I M 
E n la primara j 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 4 
E n Eegunda. estreno del eplsod 
terce.o de la :inta "La CondeST 
Montí»; risto", por Tilde Kassay , 
E n tercera, *La novela de una mi 
dre ' , por Susana Delvé. 
* • * 
F O R N O S 
Hoy se exhibirán los episodios prl 
mero y segunde de "La cortija fatall 
" L a madrastra" en seis actos; "Mí 
ciste ?nedium'•, " E l pas del col" 
otras de móri to . 1c ir it 
L A T I E N D A . \ E G R A 
Hoy se exhib . :án los episodios tei 
cero y cuarto de " L a casa del odlo'j 
y tercero y cuarto de "La másca^ 
de lo1; dientes blancos." 
MONTECARLÜ. * 
G r a n Cine î a^a familias, funcioi 
oiaria. Estrenen de las mejores pell 
"nías Europeas y Americanas. XoH 
dures todas las semanas. 
FuncióJ 
tsnga s ó l o en cuenta el c a r i ñ o que 
•as I n s p i r a . 
No me cabr?, el consuelo de ver 
ni hablar m á s a mi Inolvidable ami-
go para seguir l l a m á n d o l o no por el 
t í tu lo sino por su nombre. Y a s ó l o 
puedo recordar'o siempre para vene-
r a r y bendecir su memoria. 
J u a n B A N C E S Y C O N D E 
E N T I E R R O 
Envuel to el f ére tro en flores hume-
decidas con l á g r i m a s que la a f l i cc ión 
h a c í a verter a l amor fi l ial en el pos-
trer Instante, fué sepultado ayer el 
c a d á v e r de nuestro antiguo y queri-
do amigo don Aurel io Alvarez Roca-
berti, cuyas cualidades morales y 
rasgos caballerescos d i s t i n g u i é r o n l e 
en todos los c í r c u l o s sociales haba-
neros e h i c i é r o n l o digno del aprecio 
d<» que disfrutaba. 
De las bondades y de la c o r r e c c i ó n 
social del finado, que en paz descan-
se, fué testimonio el escogido coitj 
jo que acompañó al fenecido a 
ú l t i m a morada, y que, conmoTidí 
c o m p a r t i ó con los dolientes el P«:Í| 
que deja tras de sí la desaparici.| 
para siempre de un excelente espe 
y a m a n t í s i m o padre. 
E n la capilla menor del Cernen'] 
rio se entonaron preces por el a!r 
del finado, concluyendo el doloroá 
acto con sentido elogio del que ftj 
sincero amigo y modelo de afabilii-
y d i screc ión , proverbiales en él, P'j 
nuestro estimado compañero, dol 
Carlos Martí. Secretario de la Asi 
d a c i ó n de Dependientes, a la 41 
per tenec ía desde su fundación el 
ñ o r Alvarez Rocaberti. 
Reiteramos nuestro más sentido 
carne a la afligida viuda y al acongj 
jado hijo del finado, así como a 
d e m á s deudos, entre los que se • 
l ian la s e ñ o r a Paquita Alvarez, viud 
de Crusel las y Alejandro y 0^8° i 
Alvarez y Rocaberti. 
s m s o N m s p ú si HñBRNñ 
NEURASTENIA 
D í - B I L I D A D N E R V I O S A 
Tratamiento efectivo s in dra-
gas. Ñ u m e r o s a s referencias. 
Pida folleto gratuito. 
Instituto del Dr. Pita 
Gallano, 50. Habana . 
S H O E 
IETAS c r e a c i o n e s 
del famoso 
S T E T S O N 
en modelo de PLAYA 
Ta tenemos a la ven 
ta un e s p l é n d i d o 
sorl ldo en ca lzado 
de verano. 
»o «o» 
M a t a l o b o s Y H n o 
C3284 2 t . - l « 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSÜITORIO 
pora lavarse los brazos 
«rÜlor , emplee siempre agua 
^ un ^en jabón de le-
t Almendras o de glicerina 
deJa unas gotas de gl cerina 
5 ̂ de limón y páseselo por 
\ r L s : esta mezcla los va 
ldob y blanqueando de un mo-
^fdemás un excelente cold 
para lo mismo, use el sigmen-
.e almendras. 500 gramos. 
8 d de ballena. 40 gramos 
I «40 gramos. 
F */na de Venecia, 20 gramos, 
^íe bismuto pulverizado. 50 
ae rosas, 90 gramos. 
E ¡ de benjuí, 15 gramos. 
5 de rosas, 5_ gramos, añae en el baño de maría la* 
incorpórese el agua de rosas 
r ivn de bismuto en un morte-
K m o l . triturflnaolo bien has-
Violeto enfriamiento de la pw-
S n s e poco a poco la tin'u-
ir ii esencia 
|rn. españoliu-No conozco los 
Uentea de la medicina de que 
Rila y POr 10 tant0 no me atre ' 
[. recomendarla-. 
[r primo—Cada persona tiene 
¿¿era especial de sentir y o-* 
LjU su cariño, y se necesita 
r:t"e sea muy profundo, para qu s 
L entibie algo tan prolongado ale-
lita ¿SI no se aviva la llama 
¡pretender que arda con fuer 
K m la persona que le demuer 
• iay esa aparente frialdad, resul-
Ls adelante una abnegada y ca-
iosisima esposa. 
.iiemás, usted mismo confiesa qufl 
[¡an de ella no es clara ni su 
ii fácil, y en gsas condiciones 
g pocas personas que se resuelvan 
•Kribir. No crea usted que discul-
l tasco las causas de su silencio. 
K-ted mismo puede ser jues en esa, 
itray complicado asunto. Sí cuan-
Uti nsted a su lado advierte e^ 
I ella ilusión y confianza, es que no 
se atreve a escribirle y su cariño 
es verdadero: de lo contrario no ha-
brá nada que logre vencer esa frial-
dad, y su desamor es positivo. 
Su admiradora más fea.—¿Cuándo 
me cansan a mí las consultas, y cómo 
podría molestarme con un ser tan 
cariñoso como usted? 
la.—Bajo un cielo muy azul y en 
una tierra iluminada por un sol ex-
plendente. 
2a.—Hay dos santas de ese nom» 
bre: se celebra la fiesta de una le 
ellas el 18 de Junio y la de la otra 
el 18 de Julio. 
8a.—Cualquier color neutro, como 
por ejemplo, gris o beige. 
Pregúnteme siempre con entera 
franqueza todo lo que quiera, porque 
ya se sabe usted de memoria que le 
contesto con mucho gusto. 
Lily,—la.—Ponga una capa ligera 
de algodón entre dos telas muy flnas-
y apllquéselas por las noches sobro 
el busto, lo que facilita su dismlmi-
clónv También, si lo prefiere, puedo 
darse la siguiente untura: 
Vaselina, 20 gramos. 
Iodo. 2 gramos. 
Esencia de espliego, 10 gotas. 
No creo que deba hacerse cosa al-
guna para adelgazar, porque no tiene 
nada de extremado su peso: no obs-
tante, si no quiere aumentadlo, no 
tome leche más que en el desayuno 
y prívese de chocolate, cerveza, 
pastas y pasteles.' 
2a.—Para quitarse la grasa del cir 
tls, eche un poquito de bicarbonato 
en el agua en que se vaya a lavar 
n bien, pásese un poco de bicarbonato 
humedecido con agua por el cutis y 
después que se le haya secado sobrí 
él, lávese con agua tibia, adicionaba 
de unas cuantas gotas de tintura d3 
] benjuí. 
La dama dol pie do cabra.—la.— 
Para quitarese las espinillas lávese 
la cara con agua de arro7, añadién-
dole unas cuantas gotas de jugo de 
limón y un puñado de bor^x. 
Después que hayan desaparecido, 
tenga la bondad de volver a escribir-
PREPARADA» v. 
m \m ESENCIAS 
isiel Br. J B B N S O N s nrts A n a s » n 
apsm nuu a uto r a MÍDELO. 
\ k m , m m m m m \ ñ u * n, csqaini i igd». 
me hablándome de lo demás. No con-
viene emplear a un mismo tiempo 
'HstintoB preparados para la cara 
Duida.—la.—Para obscurecer el 
cabello indico siempre el lavárselo 
amenudo con un cocimiento de ho-
jas de nogaL 
2a.—Indudablemente el brillo da 
los ojos los favorece tanto, que pare-
ce materialmente que los agranda. 
La pupila, que es la parte circular 
por donde pasan los rayos luminosos, 
contribuye a darles ese brillo. 
El Iris es el que muestra el matlTi 
de los ojos y atenúa el efecto pro-
ducido por la pupila, hallándose como 
bañado por la relativa claridad de la. 
córnea. 
Motivando esto, que ese brillo de 
los ojos que le da a la mirada una 
luz subyugadora, resulta de la yux^ 
taposiclón de tres causas distintas: 
bastando que una de ellas sufra 
cualquier modificación, para robarla 
brillo e Intensidad a la mirada. 
Loa egipcios y casi todos los orlen-
tales, empleaban el antimonio para 
adquirir dicho brillo; pero es peligro^ 
síslmo usarlo, y ni yo conozco el 
modo de hacerlo, ni me permitiría 
nunca aconsejarlo. 
3a.—SI esas manchas que ce le pre-
sentan en el verano, son efecto del 
excesivo resplandor, emplee para qui-
társelai. tiaras de huevos batidas. Se 
aplican al cutis, se dejan sobre él por 
espacio de una hora, y se quitan 
lavándose con agua clara. 
La preparación siguiente, produce 
también excelentes resultados: 
Agua de azahar, 150 gramos. 
Agua de rosas, 25 gramos. 
Bórax, 15 gramos. 
Tintura de benjuí, 5 gramos. 
Esencia de jazmín, 1 gramo. 
Se disuelve el bórax en agua des-
tilada ftntes de añadirlo a los demás 
Ingredientes. 
Como me falta hoy espacio para 
darle una explicación acerca del cui-
dado que requieren las manos, la 
dejo para hacerlo próximamente fue 
ra del Consultorio. 
Acepto \con gusto, el ofrecimiento 
de su casa, y con gratitud el del re-
trato que se dispone a enviarme. 
Emma de Cantillana. 
SOLIDOS, FINOS Y ELEGANTES 
SON LOS MUEBLES QUE FABRICA 
La Casa Meras 
Una visita a nuestros Almacenes dejará satisfecho 
el gusto más refinado; de todos modos, hónrenos 
con sti visita, será bien atendido. _ _ _ 
La Casa Meras 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES FINOS, DE 
M E R A S Y R I C O 
T A L L E R E S ; 
o 
A L M A C E N E S : 
Galíano y Barcelona 
T E L E F O N O A-6251 
San José I IS-A 
T E L E F O N O A-0298 
5 ! « C ase 
porque el perro me quería, 
y mi madrastra me pega! 
Juan Pérez Zuñiga. 
lEL ALIVIA! 
(Lógicas Infantiles) 
—Abuela, perdí la calma 
cuando mi perro murió. 
¿Habrá ido al cielo? 
—Hijo, no; 
¡los perros no tienen alma! 
—Y esa madrastra que a mí 
Fin cesar me reconviene, 
¿tiene alma? 
—Sí que la tiene. 
—¿El perro.no, y ella sí? 
Pues ¡ay!. mi razón no llega 
a entenderlo, abuela mía; 
La Escuela de Pintura 
y Escultura 
(Viene de ld PRIMERA) 
señanza Superior en la Escuela Pro 
fesional de Pintura y Escultura que-
dan distribuidos gomo siguen: 
ESCULLA DE PINTURA 
Primer añ<.: Dibujo Prepáratelo y 
Paisaje, primer curso. 
Segundo año: Antiguo y Ropajes, 
Anatomía, Paisaje, segundo curso y 
Perspectiva, primer curso. 
Tercer año: Dibujo Natural, primer 
curso, Colorido y Composicclón, pri-
merc urso. Historia del Arte y Pers-
pectiva, segundo curso. 
Caarto año: Colorido y Composi-
ción, segundo curso y Dibujo Natural, 
segundee urso. 
ESCUELA DE ESCULTURA 
Para estos estudios es indispensable 
tener aprobado Dibujo Preparatorio. 
Primer año; Modelado primer cur 
so, Antiguo y Ropajes y Anatomía, 
Segundo año: Modelado segundo 
curso. Perspectiva primer curso y Di-
bujo del Natural primer curso. 
Tercer año: Modelado tercer curso. 
Perspectiva, segundo curso y Dibujo 
tíel Natural segundo curso. Historia 
del Arte. 
Terminados estos estudios se le ex-
pedirá al alumno el correspondiente 
diploma. 
Art. 5o.—Además de las Cútedraj: 
número 76 do 12 de Febrero, de 1900, 
y la dol Decreto número 92 de 24 de 
Enero de 1907, del Gobierno Provi-
sional de Cuba, que contihuar.ln de-
bempeñadas por los Profesores que 
actualmente la tienen y fueron nombra 
dos en esa época se creean las de Di-
Dujo Natural, Perspectiva e Historia 
del Arte y on lo sucesivo quedarán 
agrupadas en la forma siguiente: 
Cátedra (a) Para varones. Dibujo 
prepartorio. 
Cátedra (b) Para herr-bras, Dibujo 
preparatorio. 
Cátedra (c) Dibujo Natural. 
Cátedra (d) Perspectiva. 
1 Cátedra (e.) Antiguo y Ropajes. 
Cátedra (f> Anatomía. 
Cátedra (g) Historia d>l Arte-
Cátedra (b) Colorido y Composiciór 
Cátedra (I) Paisaje. 
Cátedra (j) Modelado. 
Art. VI.—Además de la plaza de Ca 
tedrático Auxiliar existentes se crean 
eos más ordenadas de la forma si-
guiente: 
Auxiliar (a) Comprende: Cátedras 
(a), (b^ y (j) . 
Auxiliar (b^ comprende: Cátedras 
(d), (f) y (g). 
Auxiliar (c) Comprende: Cátedras 
(c), (e), (h) e ( i ) . 
Artículo 7o.—Los sueldos de los Ca 
tedráticos de la Escuelai Profesional de 
Pintura y Escultura de la Habana se 
rán do dos mil cuatrocientos pesos 
rúñales y el de los auxiliares de :nil 
ochocientos pesos también anuales. 
Artículo 8o.—En los Presupuestos 
Generales do la Nación figarán ade-
más las siguientes consignaciones: 
A l Director. $1,000.00. 
A l Secretario, $720.00. 
Para modelos, $1.0CC.OO al año. 
Permanecerán los mismos gastos 
¿nerales que en la actualidad existe-i 
para escribientes, mozos de limpieza v 
€tc. etc. 
Art . 9o.—El Tribunal de oposlcio- I 
r>es para la orovislón de las Cáte- | 
oras que se crean por esta Ley en la 
Lscu^la Profesional de Pintura y Bs-
culturr. de la Habana, se constituirá 
como sigue: dos profesores de la Es-
cuela nombraaos por el Claustro oe 
ia m'sma, un miembro designado por 
ia Academia de Artes y Letras J 
otros dos miembros nombrados por 
el Poder Ejecutivo. 
Art. 10o.—El cargo de Director C-Í 
la Escuela Profesional de Pintura >' 
Escultura será nombrado por la Sp 
oretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes- a propuesta del Clan0-
tro de la Escuela y será Profesor 
Tr'tular y Secretario un Profesor Au-
xiliar y dichos cargos durarán cm. 
t i años. 
Art . lio.—Dentro de los seis m-'-
fes después de promulgad esta Ley 
Secretaría de Instrucción PúÍJtlca 
y Bellas Arteo hará el Reglamente 
de acuerdo con las necesidades de a 
enseñanza. 
Art. 12o.—1 concede un oréditc 
de dosicentos mil pesos, que se con 
signarán en IDS próximos presupue^ 
ios de la Nación, para la construí 
cióu de un edificio ad hoc para s 
Escuela de Pintura y Escultura, ges-
tionando a lefecto el señor Secreta 
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes la cesión del terreno donde e 
mismo ha de "jer edificado. 
Art . 13o.—Quedan derogadas to 
das las leyes y disposiciones que s< 
• •pongan a esta Ley, la que surtl.v 
FUS efectos desde su publicación cr 
la Gaceta Oficial de la República. 
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1 C ^ a d i c ? a ^ e : « e n t a d a en-
—Miren al niño; diga agoo. Pues aho-
ra no be de bajar si no se voltea. 
—Déjame que te ayude; ve que se ha-
ce tarde y mí comadre... 
—¿Acaso ella es como a q u é l ? . . . Y asi-
na ¿cómo quiere que me baje? ¿No ve 
que si me enredo...? 
—l>éjate de monadas y apóyate aquí, 
le dije presentándole mi hombro. 
—¿¿ugu l'uerzu, pues, porque yo peso 
como... una pluma, concluyó saltando 
ágilmente. Mo voy a poner creidísima, 
porque conozco muchas blancas que ya 
quisieran saltar así talanqueras. 
—Eres una boquirubia. • 
—¿Eso es lo mismo que plqulcallen-
te? Porque entonces voy a entromparme 
con usté 
—¿Vas a qué? 
—Adiosn... ¿Y no entiende? pues que 
voy a enojarme. ¿Qué hiciera yo para 
saber cómo es usté cuando se pone bien 
bravo? E s antojo que tengo. 
—¿Y si después no podías contentar-
me? 
i—¡Ayayay! No habré visto yo que se 
le vuelve el corazón un yuyo si me ve 
llorando. 
—Pero eso será porque conozco quo 
no lo haces por coquetería. 
—¿Qué no to hago qué? ¿Cómo es el 
cuento? 
—Co-que-te-ría. 
— Y eso ¿qué quiere decir? Dígame, que 
de veras no s é . . . Solo que sea cosa mu-
ía Entonces me la tiene muy guarda-
dita, ya loye? 
peídSal11 neRoclo! mientras tú la des-
d,—A ver' a ver: de aquí no paso si no 
paTos1.6 80l0, le resPondI dando unos 
i e H ^ f ™ e ™ v y o caPa* hasta de revol-
^ b a ' e \ « . l n - V 0 n •(lu6 sábana *« se-, dí8a.me que es lo que vo 
desperdicio. Ya se me va poniendo qué 
—DI. 
—¿Será . . . será amor? 
—.Lo mismo. 
—¿Y qué remedio? ¿porque quiero a , 
ese creído? Si yo fuera blanca, pero bien; 
blanca; rica, pero bien r ica . . . sí que lo' 
querría a usté; ¿no? 
—¿Te parece así? ¿Y qué hacíamos con 
Tiburclo? 
—¿Con Tiburclo? Por amigo de ten-
derle l'ala a todas, lo poníamos de ma-
yordomo y lo teníamos aquí; dijo ce-
rrando la mano. 
—No me convendría el plan. 
—¿Por qué? ¿No le gustarla que yo 
lo quisiera i 
—.No es eso, sino el destino quo te 
agrada para Tiburclo. 
Salomé rió con toda gana. 
Habíamos llegado al rleclto, y ella 
después vio poner la sábana sobre el ce*-
r-ed quo dima servirme de isicnRJ «n 
la sombra, re arrodilló en toni rlt-nM y 
so J';MO a hivarse la cara LU-J:) -¡ve *C' 
bó. iba a i¡ei?atarse de la cía* ira im pa-
ñuelo para secarse, y le presenté ia sa-
bana uiciéndole: 
—Eso te hará mal el no te bañas. 
•—Casi... casi que vuelvo a bañarme; 
y que está 1' agua tan tlbleclta; pe-
ro usté refrésquese un rato; y ora que 
venga Fermín, mientras usté acaba, doy 
una zabullida yo en el charco de aba-
jo. 
E n pie ya, se qued^ mirándome y 
sonreía maliciosa mientras se pasaba las 
manos húmedas por los cabellos. Al fin 
me dijo: 
—¿Me crecráque yo me he soñado que 
era cierto todo eso que le venía dicien-
do? 
—¿Que Tiburcio no te quería ya? 
—iMafayal que yo era blanca.. . Cuan-, 
do desperté, me entró una pesadumbre 
tnn grande, que al otro día era domln- ¡ 
go y en la parroquia no pensé sino en 
•1 sueño mientras duró la misa: sentada! 
lavando ahí donde nsté está, cavilé toda 
la semana con eso mismo y . . . 
Interrumpieron las inocentes confiden-
cias de Salomé los gritos de ''chiiino, 
chlino" que hacia el lado del cacaotal da 
l a mi compadre llamando a los cerdos. 
Salomé se asustó un poco, y mirando en 
tomo, dijo: 
— Y este Fermín que se ha vuelto hu-
mo. . . Báñese pronto, pues; que yo voy 
a buscarlo-rio arriba, no sea que se lar-
gue sin esperarnos. 
—.Espéralo aquí que él vendrá a bus-
carte. Todo eso es porque has aído a mi 
compadre. ¿Te figuras que a él no le gus-
ta que conversemos los dos? 
—Que conversemos sí, pero... según. 
Saltando con suma agilidad sobre las 
grandes piedras de la orilla, desapare-
ció tras de los carboneros frondosos 
Los gritos del compadre segían y 
me hicieron pensar que la confianza de 
él en mí tenia sus límites. íoin duda 
nos había seguido de lejos por entre el 
cacaotal, y solamente al perdemos de 
vista se habla resuelto a llamar la pia-
ra. Custodio ignoraba que su recomen-
dación estaba ya diplomáticamente cum-
plida, y que a los mil encantos de su hi-
ja, alma ninguna podía ser más ciega 
y sorda que la mía. 
Begresé a la casa al paso de Salomé 
v de Fermín, que Iban cargados con zum-
bos de calabaza: ella habla hecho un ro-
dete de su pañuelo y colocado en la ca-
beza sobre él el rústico cántaro, que sin 
ser sostenido por mano algunu, no impe-
día al donoso cuerpo de la conductora os-
tentar toda su soltura y gracia de movi-
mientos. 
Luego que saltó Salomé como la vez pri-
mera, no dló las gracias con un "Dios 
se lo pague" y su más chusca sonrisa, 
añadiendo: 
E n pago de esto le estuve echando 
del de lado arriba mientras se bañaba, 
flores de carbonero y veuturosas; ¿no 
las vió? 
—Sí, pero creí que alguna partida de 
monos estarla por ahí arriba. 
—Lo desentendido que es usté: y que 
en alnas me doy una calda por subirme 
al guabo. 
—.¿Y eres tan boba que creas no cal 
en cuenta de que eras tú quien echaba 
río abajo las flores? 
—Como Juan Angel me ha contado que 
en la hacienda le echan rosas a la pila 
cuando usté va a bañarse, yo eché al agua 
lo mejor que en el monte había. 
Durante la comida tuve ocasión de 
admirar, entre otras cosas, la habilidad 
de Salomé y mi comadre para asar pin-
tones y quesilols, freir buñuelos, hacer 
pandebono y dar temple a la jalea. E n 
las idas y venidas de Salomé a la co-
cina, puse yo a mi compadre al' corrien-
te de lo que en realidad quería la mu-
chacha y de lo que yo pensaba hacer 
para sacarlos a uno y otro de trabajos 
No le cabía al pobre el gusto en el 
cuerpo; y hasta algunas chanzas sobre 
la buena voluntad con que me servía a 
la mesa, le dirigió a mi compañera de 
paseo, que era mucho lograr después de 
I su enojo contra clin. 
Pasadas las horas de calor, a las cua-
1 Ir ode la tarde, era la casa una revuelta 
| arca de Noé: los patos empezaron a atra-
vesar por orden de familias la sallta; lat 
{ gallinas a amotinarse en el patio y al 
{ pie del' ciruelo, donde en horquetas de 
guayabo descansaba la canoita en que 
> estaba comiendo maíz mi caballo; los pa-
I vos criollo sse pavoneaban inflados y de-
volviendo los gritos de dos loras maice-
I rns que llamaban a una Benita, que de-
I bía de ser la cocinera, y los cerdos chi-
j liaban tratando de introducir las cabezas 
| por entre los atravesaños de la puerta 
j de golpe. A todo lo cual hay que agre-
gar los gritos de mi compadre dando 
Ordenes y los de su mujer espantando 
los patos y llamando las gallinas Fue-
ron largas las despedidas v las pro-
mesas que me hizo mi comadre de enco-
mendarme mucho al Milagroso de Buga 
para que me fuera bien en el viaje y 
volviera pronto. Al despedirme de Salo-
mé, que procuró en tal momento no es-
tar cerca de los demás, me apretó mu-
cho la mano, y mirándome tal vez más 
que afectuosamente, me dijo: 
—Mire bien que con usté cuento. A mi 
no me diga adiós para su viaje de po-
r r a . . . porque aunque sea arrastrándome, 
al camino he de salir a verlo, si es que 
no llega de pasada. No me olvide... vea 
que si no, yo no sé qué haga con mi 
taita. 
Hacia el otro lado de una de las que-
bradas que por entre las quingueadas 
cintas de bosque, bajan ruidosas el de-
clivio, oí una voz sonora de hombre que 
cantaba: 
Al mismo tiempo le pido tiempo 
Y el tiempo tiempo me dá, 
Y el mismo tiempo e dice 
Que él me desengañará. 
Salló del arbolado el' cantor, y era T i -
burclo. quien con la mana colgada de 
un hombro y apoyado en el otro un bor-
dón de cuya punta pendía un pequeño 
Uo, entretenía su camino contando por 
instinto sus penas a la soledad Calló 
y detúvose al divisarme, y después de 
un risueño y respetuoso saludo me di-
Jo luego que me acerqué: 
—¡Caramba! que sube tarde y a e»-
cape... Cuando el retinto suda.. . ; De 
dónde viene así sorbiéndose los vien-
tos? 
—De hacer unas Tlsltas, y la última, 
para fortuna tuya, fué a casa de Salo-
mé. 
— Y hacía marras que no iba. 
—Mucho lo he sentido. ¿Y cuánto hace 
que no vas tú? 
E l mozo, con la cabeza agachada, se 
puso a despedazar con el bordón una 
matlta de lulo, y al cabo alzó a mirar-
me respondiendo: 
—Ella tiene la culpa. ¿Qué le ha con-
tado ? 
—Que eres un Ingrato y un celoso, y 
que se muere por t í : nada más. 
—¿Conque todo eso le dijo? Pero en-
tonces le guardó lo mejor. 
—.¿Qué es lo que llamas mejor? 
—Las fiestas que tiene con el niño 
Justlnlano. 
—Oyeme acá: ¿crees que yo pueda es-
tar enamorado de Salomé? 
—¿Cómo lo había de creer? 
—Pues tan enamorada está Salomé do 
Tustiniano como yo de ella E s necesa-
rio que estimes a la muchacha en lo quo 
vále, que para tu bien, es mucho Tú la 
has ofendido con los celos, y con tal 
que vayas a contentarra, ella te lo per-
donará todo y te querrá más que nun-
ca. , 
Tiburclo se q^edó meditabundo antes 
de responderme con cierto acento y aire 
de tristeza: 
—Mire, niño Efraln, yo la quiero tan-
tísimo, que ella no se figura las cruji-
das que me ha hecho pasar en este mes. 
Cuando uno tiene su genio como a mi 
me lo dló Dios, todo se aguanta menos 
que lo tengan a uno por cipote (perdo-
nándome su raercé la mala palabra). Yo 
que le estoy diciendo que Salomé tie-
ne la culpa, sé lo que le digo. 
—Lo que sí no sabes es que contán-
dome hoy tus agravios se ha desespera-
do y ha llorado hasta darme lástima 
—¿ De veras T 
j - Y yo he inferido que la causa do 
todo eres tú. Si la quieres como dices, 
¿por qué no te casas con ella? Una vea 
en tu casa, ¿quién habla de verla sla 
que tú lo consintieras? 
—Yo le confletó que sí he pensado 
en casarme, pero no me resolví: lo pri-
mero porque Salomé me tenía siempre 
malicioso, y el dos que yo no sé si ñor 
Custodio me la querría dar 
-.Pues de ella ya sabes Yo quo te ha 
dicho; y en cuanto a mi compadre, y« 
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